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اإ�صـدار رقـم 7
اأغـ�صطـ�س 9002
النوع والعمل في منطقة ال�شرق الأو�صط و�صمال افريقيا
�صل�صلة اأوراق بحثية
الفقر ونوعية العمل وديناميكيات �صوق العمل
جودة العمل فى م�صر:
نحو موؤ�صر اإح�صائى لقيا�س نوعية العمل
راجى اأ�صعد، رانيا ر�صدى، على را�صد
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3ملخ�س:
في ظل قيود البيانات وتعقيد المفاهيم, من ال�صعب تحديد مفهوم لجودة الوظائف للعاملين 
باأجر,  والأكثر  من  ذلك  �صعوبة  قيا�س  جودة  الوظائف  بالن�صبة  للعاملين  بلا  اأجر  اأو  راتب 
منتظم. هذا البحث يتناول التحدي ال�صابق في الو�صول اإلى معرفة ما تقدم, ويحاول �صياغة 
مقيا�ٍس لجودة الوظائف على م�صتوى الوظيفة الفردية. وعلى اإثر ذلك نقوم بربط معلومات 
الدخل  الفعلية  والتقديرية  بمعلومات  الح�صول  على  التاأمينات  الجتماعية  وانتظام  العمل, 
و�صاعات  العمل,  وطبيعة  مكان  العمل  في  موؤ�شر  واحد  لجودة  الوظائف.  وفي  هذا  ال�صدد 
نتناول المحددات الفردية ومحددات الم�شروع لهذا الموؤ�شر. ورغم اأن ا�صتنتاجاتنا تو�صِّ ح  اأنه 
على  الم�صتوى  الكلي,  يبدو  تراجع  لجودة  الوظائف  في  م�شر  خلال  الفترة  من  عام  8991 
اإلى عام 6002, على الرغم من ازديادها بين العاملين باأجر في القطاع الخا�س, وب�صورة 
بارزة اأي�صا بين العاملين في الم�شروعات ال�صغيرة, فالتراجع العام يمكن اأن يرجع ن�صبيًا اإلى 
ق�صايا القيا�س المرتبطة بالعمال غير العاملين باأجر منتظم, واأي�صً ا التحول الهيكلي لقوة العمل 
بعيًدا عما يعتبر – على وجه العموم - عمًلا في القطاع العام عالي الجودة.
1- مقدمة:
ُوجَد اهتماٌم متزايٌد في ال�صنوات الأخيرة بمفهوم العمل اللائق منذ اأن طرحت منظمة العمل 
الدولية هذا المفهوم في عام 9991, فطبًقا لمنظمة العمل الدولية؛ يمثل العمل اللائق عدًدا من 
الأبعاد  ت�صمل  تاأمين  الدخل وفر�س  اكت�صاب  المهارات, واأمن  الوظيفة , و�صلامة  الوظيفة, 
وانتظام العمل, والت�صويت, والإنابة. ومثلما توجد تحديات للتعرف على هذا المفهوم للعاملين 
باأجر وراتب منتظم, فالأ�صعب من ذلك هو ابتكار موؤ�شر لجودة الوظائف لعمال المهن الحرة 
والعاملين بدون اأجر في الم�شروعات الأ�شرية. كما اأن ال�صعوبة تزداد تعقيًدا في م�شر بحقيقة 
اأنه ل توجد م�صادر اإح�صائية توفر مقيا�س يمكن العتماد عليه لأرباح العمال الذين يعملون 
بلا اأجر منتظم.
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ويهدف  هذا  البحث  اإلى  الو�صول  اإلى:  (1)  تعريف  وتفعيل  موؤ�شر لجودة  الوظائف  لكلٍّ 
من  العاملين  باأجٍر  والعاملين  بغير  اأجٍر,  و(2)  درا�صة  محددات  جودة  وظائف  العمال. 
والجزء المحوري من مفهوم جودة الوظيفة هو م�صتوى الدخل الذي ي�صتطيع العامل �صمانه 
من الوظيفة, وهو ال�صيء الذي ل يتوفر للعاملين بدون اأجر منتظم. وبالتالي تكمن الخطوة 
الأولى في  هذا  البحث في  تقدير  التك�صب  من  العمل  بدون  اأجر, حيث  يعتمد  هذا  المنهج  على 
ا�صتخدام  تقديرات  ال�صتهلاك  المنزلي  والخ�صائ�س  الأخرى  من  اأجل  معرفة  دخل  العاملين 
بدون اأجر في الم�شروعات الأ�شرية , على اأن يتم بعد ذلك ربط معلومات التك�صب بالمعلومات 
الخا�صة بالح�صول على التاأمين الجتماعي, وانتظام العمل, و�صاعات العمل, وطبيعة مكان 
العمل, في موؤ�شر لجودة العمل. وفي ظل الهدف الثاني من البحث, فاإن المقيا�س الم�صتمد من 
جودة العمل يف�شرَّر باأنه داٌل على خ�صائ�س العاملين, و�صفاتهم مثل: التعليم والتدريب والمهنة 
والخبرة, وخ�صائ�س الم�شروع مثل: حجم الم�شروع والقطاع والن�صاط القت�صادي.
ويعتمد هذا البحث على بيانات من م�صوح �صوق العمل الم�شرية الممثلة للم�صتوى الوطني 
وهي م�صح �صوق العمل الم�شري عام 8991 والم�صح التتبعي ل�صوق العمل الم�شري 6002  وهي 
الجولة الثانية مما يهدف اإلى اأن يكون ا�صتق�صاءا طوليًّا دوريًّ ا يتتبع �صوق العمل, والخ�صائ�س 
ال�صكانية  للاأفراد  الذين  تم  مقابلتهم  في  ا�صتق�صاء  عام  8991.  وتعتبر  هذه  ال�صتق�صاءات 
ال�صابقة  م�صادر  غنية  بالمعلومات  عن  ظروف  �صوق  العمل  في  م�شر,  وت�صمل  حالة  العمل 
والبطالة وحركة  الوظائف,  والتك�صب,  والهجرة,  والم�شروعات,  ولكنها  ل  ت�صمل نموذج 
الدخل وال�صتهلاك الكامل, ومن ثم فلا يمّكنها ذلك من اأن توفِّ ر مقيا�ًصا مبا�ًشرا لفقر الدخل. 
وبالإ�صافة  اإلى ذلك, لم  يتم تجميع  البيانات مبا�شرة عن دخل عمال  الم�شروعات  المنزلية  اأو 
العمال  اأ�صحاب المهن الحرة. وحتى يتم التغلب على هذه المحددات, تم ا�صتخدام مجموعتي 
بيانات اإ�صافيتين في هذه الدرا�صة: بحث الدخل والإنفاق لعام 9991/0002, وبحث الدخل 
والإنفاق  لعام  4002/5002,  وهذه  الم�صوح  هي  ا�صتق�صاء  لميزانية  الأ�شرة  وتحتوي  على 
معلوماٍت عن الإنفاق وال�صتهلاك على اأكثر من 055 �صلعة من ال�صلع والخدمات. ويتم ربط 
م�صوح الدخل والإنفاق بم�صوح �صوق  العمل الم�شرية  با�صتخدام  اأ�صلوب تقدير ثنائي المراحل 
لتقدير ا�صتهلاك الأ�شر المعي�صية لعينات من م�صوح �صوق العمل الم�شرية. وفي خطوٍة اأخرى 
يتم ربط تقديرات ال�صتهلاك بتقديرات الدخل من غير العمل, واأرباح الأجور للو�صول اإلى 
تقديرات لدخل العمال بدون اأجر.
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ويقع  باقي  البحث  في  7  ف�صول  اإ�صافية؛  يعر�س  الق�صم  الثاني  نظرًة  عامًة  مخت�شرًة, 
ومراجعًة  للدرا�صات  ذات  ال�صلة  بجودة  ومحددات  الوظائف,  وفي  الق�صم  الثالث  و�صف 
لم�صادر  البيانات  وتحديات  القيا�س  التي  تم  مواجهتها,  وي�صع  الق�صم  الرابع  اإطاًرا  لموؤ�شر 
جودة  الوظائف, كما  ي�صتك�صف  هذا  الباب  اأي�صً ا  المقايي�س  المختلفة لجودة  الوظائف, ويتناول 
الق�صم الخام�س ما اإذا كان المقيا�س التقديري لجودة الوظائف يثمر عن النتائج التي تتنا�صب مع 
توقعات الخ�صائ�س الأ�صا�صية للوظائف ذات الجودة المرتفعة, ويربط الق�صم ال�صاد�س موؤ�شر 
جودة الوظائف الذي تم تطويره بالمعلومات الأخرى المتوفرة في م�صوح �صوق العمل الم�شرية 
لدرا�صة ديناميكيات جودة الوظائف خلال الفترة من عام 8991 اإلى 6002, وي�صتخدم الق�صم 
ال�صابع  اأ�صلوب  النحدار  المتعدد  المتغيرات  لدرا�صة  محددات  جودة  الوظائف.  وياأتي  الق�صم 
الثامن كخاتمة لهذه الدرا�صة.
2- الدرا�صات ال�صابقة:
فيما  يلي  نقوم  –  باخت�صار  -  بمراجعة  وبحث  المنهجيات  المختلفة  التي  تم  اقتراحها  في 
الدرا�صات الخا�صة بقيا�س جودة الوظائف. وهذا الباب يتناول اأي�صً ا المحددات المتوقعة لجودة 
الوظائف في �صوء نتائج الدرا�صات ال�صابقة.
1-2 جودة الوظائف: العتبارات التجريبية والنظرية
قامت الجل�صة  ال�صابعة والثمانون من موؤتمر العمل  الدولية ب�صياغة تعريف العمل اللائق 
باأنه: «فر�س ح�صول  الذكور والإناث على عمٍل لئٍق ومنتٍج في ظل ظروف من الحرية 
والم�صاواة والأمن والكرامة الإن�صانية» (اأنكر واآخرون 3002), ووفًقا لهذا التعريف فقد بداأت 
ال�صل�صلة الأولى حول مناق�صة خلق موؤ�شر العمل اللائق في اأواخر عام 9991 عندما و�صعت 
منظمة العمل الدولية برنامج SUCOFNI للاأمن القت�صادي والجتماعي من اأجل التعوي�س 
عن غياب  البيانات  المنتظمة  التي من الممكن  اأن تراقب  الديناميكيات والآليات المحدثة  لتاأمين 
العاملين.
في الواقع, كان الغر�س المبدئي لمنظمة العمل الدولية هو توفير مقايي�س لأمن الوظائف, 
ولكن بعد ذلك تم تو�صيع الغر�س لي�صمل مقايي�س العمل اللائق التي امتدت اإلى ما وراء التركيز 
الح�شري التقليدي على الأجور و�صاعات العمل. 
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واأول المحاولت التي تم اتخاذها كانت اأعمال ا�صتبيان اأمن ومرونة عمال الم�شروعات, 
والتي  تهدف  اإلى  تجميع  بيانات  عن  العمل  وتاأمين  الدخل,  تبعها  ا�صتق�صاء  اأمن  الأفراد, 
حيث يختلف ا�صتق�صاء اأمن الأفراد عن ا�صتق�صاء المنازل التقليدي في اأنه يربط ما بين الأ�صئلة 
المو�صوعية  والتجاهية  والمعيارية  حول  الموقف  القت�صادي  والجتماعي  الفعلي  للمبحوثين 
واإدراكهم  للاأمن وعدم  الأمن والم�صادر  المتاحة  لهم  للتعاي�س مع عدم  الأمن  واآرائهم حول 
العدالة  الجتماعية  والأعراف  فيما  يتعلق  بالأمن  وعدم  الأمن.  وقد  ا�صتخدمت  الدرا�صات 
المختلفة  التي  قام  بها م�صئولي منظمة  العمل  الدولية  بيانات من  ا�صتبيان  اأمن  الأفراد من  اأجل 
تجميع موؤ�شرات العمل اللائق المختلفة.
وبجانب  ا�صتق�صاء  اأمن  الأفراد  لجودة  الوظائف  الفردية  فاإن  اأكثر  المحاولت  ال�صاملة 
لقيا�س  جودة  الوظائف  كانت  من  ِقَبل  هيئة  الإح�صاء  الفنلندية,  والتي  قامت  بعمل  ا�صتبيان 
جودة العمل في الفترة ما بين عام 7791 و 3002. ومعظم الدرا�صات الأخرى ومن بينها 
الدرا�صة الحالية ت�صتخدم ا�صتبيان الهيئة التقليدي (مثل ا�صتق�صاء هيئة الأ�شر المعي�صية البريطانية) 
(كلارك 1002).
جدول (1) : الموؤ�شرات الفرعية لجودة الوظائف
المرجعالموؤ�شراتالفئة
(1) الأمن الأ�صا�صي. جوانب 
العمل وغير  العمل  الأ�صا�صي 
لحياة الأ�صخا�س.
•  الحتياجات الأ�صا�صية (الإ�صكان والتعليم وال�صلامة / العنف 
والرعاية ال�صحية والبيئة والغذاء). 
• الديون والأزمات المالية التي يتم التعر�س لها.
• كفاية الدخل المتحقق.
•  �صاعات  العمل  الزائدة  (اأكثر  من  05  �صاعة  اأ�صبوعيًّ ا)، 
وال�صاعات الق�صوى (اأكثر من 06 �صاعة).
• عدم كفاية �صاعات العمل.
اأنكر 2002.
اأنكر واآخرون 3002.
براون وبينتالدي 5002.
تابع جدول (1)
(2) اأمن الدخل
وجود دخل كافي
• الفوائد / الأجور النقدية وغير النقدية.
• �صواء كانت المرتبات اأقل من ن�صف القيمة الوطنية الو�صيطة 
اأم ل.
• التذبذبات في متاأخرات الدفع والأجور.
• م�صتويات الدخل ال�صابقة والتوقعات الم�صتقبلية.
• المدخرات التي تقا�س كدخل تراكمي.
•  توافر دعامات الدخل الر�صمية.
اأنكر 2002
اأنكر واآخرون 3002
مهران 5002
(3) اأمن �صوق العمل
تاأمين وجود عمل يولد دخل
•  تجارب البطالة ووجود فوائد البطالة.
• التغيرات اللاحقة في عدد الأ�صخا�س الذين يتم توظيفهم في 
مكان عمل المبحوث.
• عواقب الخ�صارة المحتملة من العمل الحالي.
اأنكر 2002
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(4) اأمن العمل.
التاأمين  �صد  فقد  العمل  الحالي 
والأمن  /  القدرة  على  الحفاظ 
على وظيفة ال�صخ�س.
•  نوع العقد (كتابي اأو �صفهي اأو ل يوجد)
•  المهنة ومكان العمل
•  الإجازة المر�صية والإجازة ال�صنوية المدفوعة.
•  اإ�صهامات جهات العمل في التاأمينات الجتماعية.
•  انتظام/ ال�صتعانة بالموظفين.
•  مدركات اإر�صاء العمل.
• احتمال اأن تفقد الأم الحامل وظيفتها.
• تاأثير العولمة على العمل.
اأنكر 2002
مهران 5002
(5) تاأمين اإنتاج المهارات
الح�صول  على  مهارات  قابلة 
للت�صويق
• التدريب الر�صمي / غير الر�صمي الذي تم تلقيه.
•  عدم  التوافق  بين  الموؤهل  ومحتوى  العمل  (تقليل  العمل 
المرتبط بالمهارة).
• ا�صتخدام الموؤهلات في العمل.
• توقعات تعليم الأبناء.
اأنكر 2002
براون وبينتالدي 5002
(6) اأمن الوظائف
اإمكانات وتقدمات المهنة
•  الخبرة  بالتقدم  والتراجع  في  حياة  العمل  والتوقعات 
الم�صتقبلية.
• الأهمية المدركة لإتباع مهنٍة معينٍة.
اأنكر 2002
(7) اأمن العمل
ال�صلامة  المهنية  وظروف 
العمل
• الغياب عن العمل ب�صبب المر�س والتوتر والإ�صابات.
• العمل الزائد.
• التحر�س الجن�صي.
• التمييز.
• �صلامة ظروف العمل.
• توفير التعوي�س �صد الإ�صابات المهنية.
• اإتاحة رعاية الأطفال.
اأنكر 2002
(8) اأمن التمثيل ال�صوتي
وجود  �صوٍت  جماعيٍّ  يمثل 
حقوق  واهتمامات  الفرد  في 
العمل.
• وجود نقاباٍت مهنيٍة.
• التغطية من خلال معدل تغطية م�صاومة الأجور الجماعية.
• اهتمام جهة العمل بالموظفين.
اأنكر 2002
اأنكر واآخرون 3002
ومفهوم  جودة  الوظائف  هو  مفهوم  متعدد  الأوجه,  وقد  تم  اقتراح  �صل�صلٍة  عري�صٍة  من 
الموؤ�شرات من خلال العديد من الدرا�صات, حيث يق�صم بوني واآخرون الموؤ�شرات اإلى موؤ�شرات 
اإدخال: (مثل ت�شريع القوانين الأ�صا�صية, ومعاهدات منظمة العمل الدولية) وموؤ�شرات عمليات: 
(الآليات التي بمقت�صاها يتم ترجمة الن�صو�س اإلى واقع, مثل الإنفاق العام على �صكٍل معٍين من 
اأ�صكال الأمن), وموؤ�شرات النتائج والتي تو�صِّ ح ما اإذا كانت العمليات فعالًة اأم ل في �صمان 
حماية العمال. ويعمل الجدول التالي ب�صفٍة  اأ�صا�صيٍة على تعريف  اأنكر للمناطق الأو�صع التي 
يمكن اأن تمثِّل اتجاًها متعدد الأوجه لجودة الوظائف.
ربما تكون ال�صعوبة الأ�صا�صية لقيا�س جودة الوظائف هي  اأنها ل تقوم فقط على المعايير 
الكمية المو�صوعية (مثل الأجر), واإنما على �صل�صلة من الق�صايا المعقدة التي تت�صمن الجوانب 
النوعية  و/اأو  الذاتية  التي  ي�صعب  تلخي�صها  في  موؤ�شر  كمي  (للمناق�صة  التف�صيلية  اأنظر  اأنكر 
واآخرون 3002).
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2-2 محددات جودة الوظائف في الدرا�صات ال�صابقة
ال�صبب  الرئي�صي وراء  بناء موؤ�شر جودة  الوظائف هو  تقييم  التفاعل بين جودة  الوظائف 
والجوانب  الأخرى لحياة  الأفراد  مثل:  الفقر  والتعليم  والنوع  وال�صن.  وتو�صِّ ح  النتائج  من 
الدرا�صات  المختلفة  اأنه توجد  بالفعل �صلٌة بين جودة  الوظائف وجودة حياة  العاملين, وبعيًدا 
عن الربط الوا�صح بين �صعف الدخل والفقر فاإن بيئات العمل غير الم�صتقرة يمكن اأن تت�صبب في 
ارتفاع م�صتويات التعر�س للخطر, فمثًلا بالن�صبة للعاملين في القطاع غير الر�صمي فاإن المنزل 
عادًة ما ي�صبح مكان العمل, وبالتالي يت�صبب �صعف م�صتويات المعي�صة في ظروف عمٍل قا�صيٍة 
والعك�س (منظمة العمل الدولية 9991).
وعلى الرغم من اأن الدرا�صات المختلفة ت�صتعين بمقايي�س مختلفة للوظائف الرديئة, اإل اأنه 
يظهر م�صتوى م�صابٌه من العمال الذين لديهم وظائف رديئة ٌفي عدٍد من الدرا�صات, وب�صفٍة 
عامٍة, تحتل الإناث وظائف اقل جودة من الذكور في كلٍّ من الدول النامية, والدول المتقدمة. 
ويتعر�س الوافدون الجدد اإلى �صوق العمل من ال�صباب - ب�صفٍة عامٍة - لظروف عمٍل اأ�صواأ 
من  العاملين  بالفعل, خا�صًة عندما توفر  اللوائح الحالية حمايًة متزايدًة  للعمال الحاليين على 
ح�صاب الوافدين الجدد الذين غالًبا ما يتجهون اإلى  العمل في القطاع الغير  وغالًبا ما يرتبط 
التوظيف  غير  الر�صمي  بانخفا�س  جودة  الوظائف,  ويزيد  احتمال  اأن  يكون  لدى  الموظفين 
وظائف اأكثر لياقة من اأ�صحاب العمل الخا�س (العاملين لح�صابهم). وقد ُوجدت علاقٌة �صلبيٌة 
بين الر�صا الوظيفي والن�صمام اإلى النقابات في العديد من الدرا�صات التي تركز على الدول 
ال�صناعية في الوليات المتحدة وكندا, والمملكة المتحدة. ويو�صِّ ح كلارك (1002) اأن الن�صمام 
للنقابات  (الذي  يقلل  من  حالت  ترك  العمل,  ولكن  اأي�صً ا  يقلِّل  اأو  يكون  له  تاأثٌير  قليٌل  على 
الر�صا الوظيفي), والتوظيف (المرتبط بمعدلت ترك العمل الأدنى جودة ولكن ل يكون له 
تاأثير مطلًقا على الر�صا الوظيفي) يمكن اأن يكون له تاأثٌير غام�ٌس على الر�صا الوظيفي.
وبناًء على تحليل بيانات من 5 دول تو�صِّ ح درا�صة ريتر واأنكر (2002) كيف تتجه عوامل 
مثل: الدفع والفوائد بدون اأجٍر وطبيعة العمل, وال�صتقلال وفر�س الترقية وتحديث المهارات 
اإلى  اأن تتحرك لأعلى واأ�صفل مًعا ما  يعني  اأن  الوظائف الجيدة  تتجه  اإلى  اأن تكون درجاتها 
اأعلى في معظمها. ويوؤكد الباحثون اأي�صً ا على الرتباط الإيجابي بين التعليم والتك�صب والر�صا 
الوظيفي  ,  واأي�صً ا على  العلاقة  الإيجابية  ذات  الدللة  اإح�صائيًّ ا بين الح�صول على  المهارات 
والر�صا الوظيفي. 
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وتقترح هذه النتائج اأن تحديث المهارات داخل الموؤ�ص�صة يزيد من احتمال اإيجاد وظيفة في 
حالة فقد الوظائف, وبالإ�صافة اإلى الدخل الأعلى فاإن لها تاأثًيرا مفيًدا على الر�صا الوظيفي. 
ولكن الدافع يظهر علاقًة قويًة بالر�صا الوظيفي مثل �صلامة الوظيفة والأمن الوظيفي.
3- م�صادر البيانات وتحديات القيا�س
يعتمد التحليل في هذا البحث ب�صفٍة اأ�صا�صيٍة على بيانات م�صوح �صوق العمل الم�شرية على 
الم�صتوى الوطني, م�صح �صوق العمل الم�شري لعام 8991, وم�صح �صوق العمل الم�شري لعام 
6002, والذي هو عبارة عن م�صح للاأ�شر المعي�صية اأجراه موؤخًرا منتدى البحوث القت�صادية 
بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإح�صاء. ويهدف م�صح �صوق العمل الم�شري 
6002   -  وهو  الجولة  الثانية  -  اإلى  اأن  يكون  م�صحا  تتبعيًا  طوليًّا  دوريًّ ا  يتتبع  �صوق  العمل 
والخ�صائ�س  ال�صكانية  للاأفراد  والأ�شر  التي تم  مقابلتها في  م�صح  عام 8991,  بالإ�صافة  اإلى 
الأ�شر التي ت�صكَّر لت نتيجة للانق�صام عن الأ�شر الأ�صلية, واأي�صً ا عينة جديدة التي تتكون باأكملها 
من  اأ�شر جديدٍة. وتتكون عينة م�صح عام 6002 من  اإجمالي 943,8  اأ�شرة موزعة كتالي: 
(1) 486,3 اأ�شرة من م�صح عام 8991 الأ�صلي, (2) 761,2 اأ�شرة جديدة ظهرت نتيجة 
للانق�صامات عن الأ�شر الأ�صلية, (3) عينة جديدة من 894,2  اأ�شرة. ومن بين 799,32 
�صخ�س تم مقابلتهم في 8991 كان 789,22 ل يزالون على قيد الحياة, اأو داخل البلاد في 
عام 6002, و 753,71 ممن تم مقابلتهم بنجاح في 6002 ي�صكِّ لون اأ�صا�صا يمكن ا�صتخدامه 
للتحليل الطولي التتبعي. وتحتوي عينة عام 60021 على 347,91 فرد جديد اإ�صافي, ومن 
بين هوؤلء  ان�صم 366,2 فرد  اإلى الأ�شر الأ�صلية لعام 2991, وان�صم 088,4  اأ�شرة  اإلى 
الأ�شر المق�صمة, واإحتوت العينة الجديدة على 002,21 فرد. 
م�صح 6002 غني بالمعلومات عن ظروف �صوق العمل في م�شر والتي ت�صمل و�صع العمل, 
والبطالة,  والحركة  الوظيفية,  و  الأجور,  والهجرة,  والم�شروعات  الأ�شرية,  ويحتوي 
الم�صح  اي�صًا  على  قدٍر  كبٍير  من  المعلوماٍت  الخا�صٍة  وبالخ�صائ�س  الديموجرافية  والإقت�صادية 
والإجتماعية, وظروف الم�صكن, وملكية ال�صلع المعمرة والت�صال بالخدمات الأ�صا�صية والبنية 
التحتية.  ويكمن  هدف  هذا  البحث  في  تناول  البيانات  الخا�صة  بجودة  الوظائف,  المتوفرة 
اأي�صًا  في  الم�صح  مثل  معلومات  عن  وجود  العقد  القانوني  للعمل  وتغطية  التاأمين  الجتماعي,
1 واأظهر تحليل فقدان العينات الذي تم اإجراوؤة لم�صح �صوق العمل التتبعي اأن فقدان الأ�شر المعي�صية من العينة كان في اأغلب الأحيان ناتج عن 
فقدان ع�صوائي للبيانات التعريفية للاأ�شر من ال�صجلات. لم ت�صير النتائج الي وجود اأي اإرتباط معنوي بين اإحتمال فقدان الأ�شرة واأي من 
خ�صائ�صها اأو خ�صائ�س اإحدى اأفرادها الديموجرافية والإجتماعية. ولذلك تم ت�صحيح العينة التتبعية باإ�صتخدام اأوزان مح�صوبة بناءًا على 
معدل عدم الإ�صتجابة. انظر اأ�صعد ور�صدى (9002)
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والتاأمين  ال�صحي  والإجازات  المدفوعة,  والإجازات  المر�صية  المدفوعة,  والن�صمام 
للاتحادات, وانتظام العمل, و�صاعات العمل �صواًء كان العمل في موؤ�ص�صٍة ثابتٍة و �صكل مكان 
العمل اأو حجم الم�شروع, و ن�صبة الإناث في مكان العمل و وجود فر�ٍس تدريبيٍة.
ورغم ذلك وكما ذكرنا من قبل فاإن الم�صح ل ي�صمل بيانات عن ال�صتهلاك والدخل الكامل, 
وبالتالي ل يمكن اأن يوفِّ ر مقايي�س مبا�شرًة لفقر الدخل , وللتغلب على هذا الق�صور فاإن م�صح 
الدخل والإنفاق لعام 9991 / 0002 وم�صح الدخل والإنفاق لعام 4002 / 5002 ي�صتخدم 
في هذا البحث, وتعتبر م�صوح  الدخل والإنفاق ا�صتق�صاًء لميزانية الأ�شرة والتي ينفذها الجهاز 
المركزي  للتعبئة  العامة  والإح�صاء  SAMPAC,  بحيث  تحتوي  على  معلومات  الإنفاق 
وال�صتهلاك حول اأكثر من 055 �صلعة من ال�صلع والخدمات, كما اأن م�صح الدخل والإنفاق 
ب�صفٍة عامٍة يعتبر  الم�صدر  الأ�صا�صي لمعلومات  الدخل الأ�شري والإنفاق في م�شر. ويحتوي 
كًلا من م�صوح العمالة وم�صوح الدخل والإنفاق على قدٍر كبٍير من المعلومات حول الخ�صائ�س 
ال�صكانية والقت�صادية والجتماعية لأفراد الأ�شرة, وظروف الإ�صكان وملكية ال�صلع المعمرة, 
وال�صتفادة من الخدمات الأ�صا�صية, والبنية التحتية للمجاورات, ورغم ذلك فاإن المعلومات 
التف�صيلية  عن  اإجمالي  دخل  واإنفاق  المنازل  متوفرة  فقط  في  م�صح  الدخل  والإنفاق,  بينما 
المعلومات  التف�صيلية عن ظروف �صوق  العمل, وحالة  العمل, والجوانب  المختلفة من جودة 
الوظائف,  والم�شروعات  الأ�شرية  تكون  متاحًة  فقط  في  م�صح  �صوق  العمل  الم�شري,  وبناًء 
على ذلك فاإننا ن�صتخدم اأ�صلوب التقدير ثنائي المراحل لربط المعلومات من م�صح الدخل والنفاق 
لعام 4002  بم�صح �صوق العمل الم�شري لعام 6002 وم�صح الدخل والنفاق لعام 8991 مع 
م�صح �صوق العمل الم�شري لعام 8991. ويتم تلخي�س المعلومات التف�صيلية لتقنية التقدير ثنائية 
المراحل المذكورة في الملحق (ب).
الق�صور الأ�صا�صي الثاني للبيانات في م�صح �صوق العمل الم�شري هو غياب اأية معلوماٍت عن 
دخل العمال بدون اأجٍر, حيث اإن بيانات دخل م�صح �صوق العمل الم�شري التي تم جمعها تكون 
فقط من العاملين باأجور ومرتبات, ورغم ذلك فحتى نتغلب على هذا المحدد فقد قمنا بتطوير 
منهجية  لتقدير  الدخول  ال�صهرية  للعمال  والأفراد  اأ�صحاب  المهن  الحرة  وعمال  الم�شروعات 
الأ�شرية, وهذا المنهج يفتر�س اأن اإجمالي الدخل الأ�شري يعادل اإجمالي ال�صتهلاك الأ�شري 
(يتم التنبوؤ به وفًقا للمنهج الم�صار اإليه فيما �صبق, ومناق�صته بالتف�صيل في الملحق ب), ويخ�ص�س 
اإجمالي الدخل (غير �صامل الدخل من غير العمل, الأجور) على عمال الم�شروعات الأ�شرية 
بناًء على عدد �صاعات العمل.
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يتناول الف�صل الرابع قيا�س جودة الوظائف لكل من العاملين باأجٍر والعاملين بدون اأجٍر, 
كما  اأن  الإطار  العام  لقيا�س  جودة  الوظائف  في  هذا  البحث  يقوم  على  اإطار  اأنكر  (2002) 
المذكور فيما �صبق.
4- قيا�س جودة الوظائف
بناًء  على  التقييم  الدقيق  للمنهجيات  المختلفة  التي  تم  عر�صها  في  الدرا�صات  ال�صابقة,  وفي 
ظل البيانات المتاحة, قررنا ال�صتعانة بمجموعة الموؤ�شرات التالية (انظر جدول اأ-1 في الملحق 
للاإح�صاء الو�صفي لهذه المجموعة من الموؤ�شرات), والتي يمكن تجميعها اإلى اأربع فئاٍت مو�صعة 
لتطوير المقيا�س المركب لجودة الوظائف للعاملين باأجر.
1- تاأمين الدخل: ُيعَرف من حيث وجود دخل كافي, وال�صتفادة من التاأمينات الجتماعية, 
وال�صتفادة من الرعاية ال�صحية.
2-  تاأمين  التوظيف:  ُيعَرف من حيث  انتظام  العمل, ووجود عقد عمل  قانوني, والإجازة 
المر�صية المدفوعة والإجازة ال�صنوية المدفوعة.
3- تاأمين التمثيل ال�صوتي: ُيعَرف من حيث كون الفرد ع�صًوا في نقابٍة مهنيٍة اأو اتحاٍد مهنيٍّ 
اأو نقابٍة تجاريٍة.
4-  تاأمين  العمل:  ُيعَرف من حيث وجود  �صاعات عمل كافية, ومكان عمل لئق, وم�صافة 
اإنتقال معقولة للعمل.
وبالمثل  ُتقا�س  جودة  الوظائف  بنف�س  الأبعاد  الأربعة  للعاملين  بالم�شروعات  الأ�شرية 
والعاملين لح�صابهم الخا�س واأ�صحاب العمل, ورغم ذلك فحيث اإن وجود عقد عمل قانوني, 
ومنح اإجازٍة مر�صيٍة واإجازٍة �صنويٍة مدفوعٍة ل تكون منا�صبًة للعمال بدون اأجٍر, فاإن تاأمين 
التوظيف لهذه المجموعة من العمال ُيعَرف من حيث انتظام التوظيف فقط, وهكذا ولغر�س 
اإمكانية المقارنة بين قيا�س جودة الوظائف للعاملين باأجٍر وبدون اأجٍر عند تجميع موؤ�شر جودة 
الوظائف للعمال فاإن مجموعة الموؤ�شرات الم�صتركة فقط هي التي �صت�صتخدم – اأي هذه المتغيرات 
الثلاثة ( العقد والإجازة المر�صية والإجازة ال�صنوية المدفوعة ) تكون م�صتبعدًة من موؤ�شر جودة 
وظائف جميع العمال, بالإ�صافة  اإلى ذلك ومن  اأجل  التب�صيط ومن هذه  النقطة �صوف يكون 
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علينا اأن ن�صير اإلى الموؤ�شرات ال�صت التالية – حجم ا�صتفادة العمال من التاأمينات الجتماعية, 
والرعاية الطبية, والعقد القانوني والإجازة المر�صية المدفوعة, والإجازة ال�صنوية المدفوعة, 
وال�صتفادة من ع�صوية اتحاد عمالي اأو نقابة مهنية – بالمتغيرات الموؤ�ص�صية.
وحيث  اإن  م�صح  �صوق  العمل  الم�شري  يقدم  بيانات  الدخل  للعمال  باأجوٍر  فقط  فاإن  اأكبر 
التحديات في قيا�س جودة الوظائف للعمال بدون  اأجٍر يكمن في تقدير الدخل, وبناًء عليه - 
وكما تناولنا في الف�صل ال�صابق - فاإننا نقدر دخل هذه المجموعة من العمال من الدخل بدون 
اأجٍر با�صتخدام المنهج الم�صار اإليه فيما �صبق.
ويتم تقديم طبيعة مكان العمل في فئات تف�صيلية في م�صوح �صوق العمل الم�شرية, وقد قمنا 
بتجميع هذه الفئات اإلى خم�س مجموعات يمكن ترتيبها في حكمنا من الأ�صواأ اإلى الأف�صل. ت�صمل 
المجموعة  الأولى  جميع  العمال  الجائلين  الذين  اأ�صاروا  اإلى  اأن  ال�صوارع  والعربات  المتجولة 
اأو  الأكواخ هو مكان عملهم, وت�صمل  المجموعة  الثانية من  يعملون في منزلهم الخا�س,  اأو 
في منزل  اآخرين,  اأو في حقٍل/مزرعٍة. وتتكون  المجموعة  الثالثة من  العربات  وال�صاحنات 
ال�صغيرة,  والتاك�صيات,  والأتوبي�صات  اأو  المركبات  المتحركة  كاأماكن  عمل,  وفي  المجموعة 
الرابعة تاأتي المحلات والأك�صاك والغرف  اأو عدد من الغرف. وفي النهاية ت�صمل فئة العمل 
الخام�صة التي يكون محل عملها المكاتب وال�صقق والمباني اأو الم�صانع.
لي�س  هناك  تعريٌف ر�صميٌّ  لدى  منظمة  العمل  الدولية  للعمل  كل  الوقت, وهذا  يرجع  - 
بدرجٍة كبيرٍة - اإلى اأن تعريف العمل كل الوقت يختلف من دولٍة اإلى اأخرى,  اأو يتم تركه 
دون تعريٍف في بع�س الدول, وفي هذا البحث ناأخذ التفرغ للعمل كل الوقت على اأنه يعني 
04 �صاعة اأ�صبوعيًّا, حيث ان �صاعات العمل اللائقة والأكثر اأهميًة اإيجاد الوظيفة كل الوقت. 
اإذا  اأ�صفنا عنا�شر هامًة لجودة  الوظائف  فاإنه  يتم ت�صمين مقيا�صين بين عنا�شر موؤ�شر جودة 
الوظائف:  مقيا�س  درجة  انخفا�س  �صاعات  العمل  غير  الإرادي,  ومقيا�س  درجة  التوظيف 
الزائد, ونحن نقي�س درجة انخفا�س التوظيف غير الإرادي بعدد ال�صاعات التي يتم عملها اأقل 
من 04 �صاعًة اإذا كان الفرد يعمل ب�صكٍل غير تطوعيٍّ لأقل من 04 �صاعًة. ودرجة التوظيف 
الزائد ُتقا�س بعدد ال�صاعات التي يتم عملها اأكثر من 04 �صاعًة, وهكذا فاإن كل هذه الموؤ�شرات 
�صوف تتخذ قيمة �صفر في حالة اأن يعمل الفرد ب�صكٍل متفرغ (04 �صاعة في الأ�صبوع), و�صوف 
تزداد بزيادة عدد ال�صاعات التي يتم عملها اأقل من اأو اأعلى من 04 �صاعًة.
وتكون  جميع  المتغيرات  الموؤ�ص�صية  وانتظام  العمل  موؤ�شرات  ثنائية  يتخذ  كلٌّ  منها  قيمة  1 
اإذا  كانت  الخا�صية  التي  يتم تحقيقيها, و�صفر خلاف  ذلك. وكل  الموؤ�شرات غير  الثنائية  يتم 
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معايرتها با�صتخدام ال�صيغة: [القيمة – الحد الأدنى] / [الحد الأق�صى – الحد الأدنى] لل�صماح لنا 
بقيا�س موقف العمل مقارنة بالأعمال الأخرى. ويتم عر�س الإح�صاء الو�صفي (جدول اأ2) 
وم�صفوفة الرتباط (جدول اأ4) لموؤ�شرات جودة الوظائف في الملحق (اأ).
وعندما يتم التعرف على موؤ�شرات جودة الوظائف ومعايرتها فاإن هذه الموؤ�شرات القيا�صية 
يمكن  اأن  يتم  ربطها  اإلى  موؤ�ٍشر  واحٍد  اإما  لمجموعة  الموؤ�شرات  القيا�صية  اأو  با�صتخدام  تقنيات 
اختزال  البيانات  المتاحة  مثل  التحليل  العاملي  (sisylanA rotcaF),  وفي  هذا  البحث  يتم 
تطبيق تقنيات التحليل العاملي من اأجل اإنتاج الموؤ�شرات المرجحة لجودة الوظائف للعمال باأجٍر 
وبدون اأجٍر2.
ورغم ذلك يرد اإلى الذهن �صوؤاٌل هاٌم: هل يجب اأن يتم ربط جميع المتغيرات با�صتخدام تقنية 
التحليل العاملي اأحادية الخطوات؟ بمعنى اآخر هل يجب اأن نتعامل مع جميع موؤ�شرات جودة 
الوظائف المختارة بنف�س الطريقة, اأم هل يجب التعامل مع متغيرات مثل المتغيرات الموؤ�ص�صية 
ب�صكٍل  مختلٍف؟  يمكن  القول  باأن  المتغيرات  الموؤ�ص�صية  ب�صفٍة  عامٍة  تاأتي  مًعا  كحزمٍة  واحدٍة 
وتقي�س مدى كون التوظيف ر�صميًا اأم ل, وهو ما يكون في حد ذاته بعًدا لجودة الوظائف, 
بالإ�صافة اإلى ذلك ففي حالة العاملين لح�صابهم اأو اأ�صحاب العمل يمكن القول باأن هذه المتغيرات 
هي خ�صائ�س وظيفية  اختيارية يمكن  اختيارها  اأو عدم  اختيارها  بناًء على مراجعها,  واأنها 
يجب  اأن  ُتعاَلج  ب�صكٍل مختلٍف,  ولدرا�صة  هذا  ال�صوؤال  فاإننا  نطوِّ ر  ونقارن  بين  موؤ�شر جودة 
الوظائف اأحادي المراحل الذي يعالج جميع موؤ�شرات جودة الوظائف بنف�س ال�صيء وموؤ�شر 
جودة الوظائف ثنائي المراحل الذي يخلق اأوًل العامل الموؤ�ص�صي با�صتخدام تحليل العوامل, ثم 
يتم ربطة بالموؤ�شرات غير الموؤ�ص�صية الأخرى المرحلة الثانية للتحليل في التحليل العاملي ثنائي 
المراحل.
يو�صِّ ح جدول اأ 3 في الملحق المعاملات الناتجة لتطوير موؤ�شرات جودة الوظائف للعاملين 
باأجر. وقد اأنتج تحليل العوامل عامًلا واحًدا لمجموعة العاملين باأجر. وتوزيع موؤ�شر جودة 
الوظائف  اأحادي  المراحل  وموؤ�شر  جودة  الوظائف  ثنائي  المراحل  يظهر  في  �صكل  1  و  2, 
ويو�صِّ ح �صكل 1 اأن موؤ�شر جودة الوظائف اأحادي المراحل له توزيع متجان�س ثنائي النماذج 
يميز ب�صكٍل وا�صٍح بين العمال الذين يقعون في الم�صتويات العليا من توزيع جودة الوظائف, 
والعمال الذين يقعون في الطرف الأدنى من التوزيع. وطبًقا لتوزيع موؤ�شر جودة الوظائف 
2 في ورقة عمل �صابقة اأجرينا مقارنة بين العديد من الموؤ�شرات المرجحة والغير مرجحة للعاملين بغير اأجر. واأظهرت النتائج وجود تطابق 
كبير بين الموؤ�شر الغير مرجح والموؤ�شر المرجح الناتج عن اإ�صتخدام التحليل العاملي (معامل الإرتباط بينهما يتجاوز 29. 0) ولكن الموؤ�شر 
المرجح له توزيع اأكثر اإت�صاقًا من المتوفع. (انظر اأ�صعد ور�صدى 7002)
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في المرحلة الأولى, فاإن معظم العمال باأجٍر يقعون على اأيٍّ من الم�صتوى الأعلى اأو الأدنى من 
توزيع جودة الوظائف, ويقع القليل جدًّ ا من العمال في منت�صف التوزيع مما يوحي بتاأثٍير كبٍير 
جدًّ ا للمتغيرات الموؤ�ص�صية التي غالًبا ما تاأتي كحزمٍة اأو �شريحٍة واحدة, وعلى العك�س من ذلك 
يو�صِّ ح �صكل 2 اأن موؤ�شر جودة الوظيفة ثنائي المراحل اأي�صً ا له توزيع ثلاثي النماذج ب�صل�صلة 
طويلة,  وهكذا  وبناًء  على  موؤ�شر  جودة  الوظائف  ثنائي  المراحل  فاإن  معظم  العمال  باأجور 
يقعون في منت�صف توزيع جودة الوظائف بالقليل من العمال في اليمين الذين لديهم وظائف 
جيدة, والقليل في الي�صار الذين لديهم وظائف �صعيفة.
وبالإ�صافة اإلى ذلك فاإن البحث ال�صامل والدرا�صة لجدول اأ 2  و اأ 3 و اأ 4 توؤكد اأن المتغيرات 
الموؤ�ص�صية (خا�صة الح�صول على اإجازٍة مر�صيٍة واإجازٍة �صنويٍة مدفوعٍة) تكون الدافع الأ�صا�صي 
في  الح�صول  على  التوزيع  ثنائي  النماذج  المتجان�س  لموؤ�شر  جودة  الوظائف  اأحادي  المراحل 
للعمال  باأجٍر,  بالإ�صافة  اإلى  ذلك  فاإن  الدخل  يلعب  دوًرا  اأ�صغر  في  تحديد  جودة  الوظائف 
عن  تاأثير  المتغيرات  الموؤ�ص�صية. وفي  باقي هذا  البحث, �صوف  نعتمد على منهج موؤ�شر جودة 
الوظائف ثنائي المراحل الذي ُينتج توزيًعا اأكثر قابليًة للدفاع واأكثر بديهيًة.
�صكل 1 : توزيع العمال باأجر، موؤ�شر جودة الوظائف اأحادي المراحل 6002
�صكل 2 : توزيع العمال باأجر، موؤ�شر جودة الوظائف ثنائي المراحل 6002
     عمال الأجر AFS1 6002 IQJ
     عمال الأجر AFS1 6002 IQJ
     عمال الأجر AFS1 6002 IQJ
     عمال الأجر AFS1 6002 IQJ
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ا�صتخدمنا من قبل بيانات 6002 فقط من اأجل بناء موؤ�شر جودة الوظائف, ورغم ذلك فمن 
اأجل مقارنة تطور جودة الوظائف من عام 8991 اإلى 6002 نحتاج اإلى اإقرار خطة الترجيح 
التي  �صوف  ن�صتخدمها  لبناء  الموؤ�شر بمرور  الوقت,  ويتم  درا�صة  ثلاثة  بدائل  ترجيح محتملة 
في �صكل 3 للمقارنة بين �صنوات ال�صتق�صاء وبالتحديد با�صتخدام الترجيحات التي تم الح�صول 
عليها من مجموعة بيانات م�صح عام 8991 فقط  اأو با�صتخدام الترجيحات التي تم الح�صول 
عليها من مجموعة بيانات م�صح عام 6002 فقط اأوبا�صتخدام الأوزران التي تم الح�صول عليها 
عند تجميع بيانات م�صح عام 8991 وعام 6002. يو�صِّ ح ال�صكل اأن ا�صتراتيجيات الأوزران 
الثلاثة توؤدي اإلى توزيعاٍت مت�صابهٍة تماًما لموؤ�شر جودة الوظائف, ومن ثم هذه النقطة �صوف 
نعتمد على اأوزران البيانات المجمعة من اأجل بناء موؤ�شر جودة الوظائف با�صتخدام التقنية ثنائية 
المراحل. والأ�صكال  البيانية  الثلاثة في �صكل 3 تو�صِّ ح  اأنه على الرغم من  اأن متو�صط جودة 
الوظائف  للعمال  باأجٍر كان  ثابًتا تماًما خلال  الفترة من عام 8991  – 6002  اإل  اأنه لوحظ 
تدهوٌر قليٌل في جودة الوظائف نحو الجزء العلوي الأو�صط من توزيع جودة الوظائف.
�صكل 3 : توزيع موؤ�شرات جودة الوظائف ثنائية المراحل للعمال باأجٍر 8991 – 6002
اأ.اأوزان 8991 
اأوزان 6002 
ب.اأوزان 6002 
اأوزان 8991 
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يقارن ال�صكل 4 توزيع جودة الوظائف لجميع العمال خلال �صنوات ال�صتق�صاء با�صتخدام 
اأوزان البيانات المجمعة, والآن فاإن متو�صط جودة الوظائف لل�صنتين ُيخ�صَّر �س له موؤ�شر جودة 
وظائف �صفر, ويكون  الموؤ�شر هو  القيا�س بوحدات النحرافات  المعيارية عن هذا  المتو�صط, 
وعلى عك�س  التوزيع  للعاملين  باأجٍر فقط  فاإن هذا  الرقم يو�صِّ ح  اأن جودة  العمل في  المتو�صط 
تدهورت ب�صكٍل ملحوٍظ من 8991 اإلى 6002 بين جميع العمال. فاإن متو�صط موؤ�شر جودة 
الوظائف لجميع العمال تراجع من 270.0 في عام 8991 اإلى -150.0 في عام 6002, 
وهذا التدهور حدث نحو الو�صط والو�صط الأعلى والطرف الأدنى من توزيع جودة الوظائف, 
وكما �صنرى فيما بعد فاإن هذا التدهور بين العمال بدون اأجٍر هو النتيجة الأكثر احتماًل لق�صايا 
القيا�س ولي�س للتدهور الحقيقي في جودة الوظائف.
ولت�صهيل  المقارنات  عبر  ال�صنوات  وعبر  مجموعات  العمال  والوظائف,  فاإننا  ن�صتخدم 
التق�صيمات  الطبيعية  في  توزيع  جودة  الوظائف  ثلاثي  النماذج  المو�صح  في  �صكل  4  لت�صنيف 
الوظائف  اإلى  وظائف  جيدة  ووظائف  متو�صطة,  ووظائف  �صيئة,  ونحن  نعرف  الوظائف 
الجيدة باأنها الوظائف التي لها قيمة موؤ�شر جودة وظائف اأكبر من 5.0 بمعنى اأنها وظائف يكون 
موؤ�شر جودة وظائفها على  الأقل  ن�صف  النحراف  المعياري  اأعلى  متو�صط جودة  الوظائف 
في البيانات المجمعة,  ونعرف الوظائف المتو�صطة باأن لها متو�صط جودة وظائف بين -5.0 
و 5.0, والوظائف ال�صيئة باأن لها موؤ�شر جودة وظائف اأقل من – 5.0.
الأوزان المجمعة
ج.الأوزان المجمعة 
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بناًءا على هذا التق�صيم ثلاثي المجموعات يبينِّ �صكل 5 تطور ن�صبة الوظائف الجيدة والمتو�صطة 
وال�صيئة الجودة خلال الفترة من 8991 اإلى 6002. واللوحة اليمنى من �صكل 5 تو�صِّ ح اأن 
ن�صبة الوظائف الجيدة تراجعت بين جميع العمال خلال الفترة 8991 – 6002, بينما ارتفعت 
ن�صبة  الوظائف  ال�صعيفة,  ورغم  ذلك  بين  العمال  العاملين  باأجر  (اللائحة  الي�شرى)  كانت 
ون�صبة  الوظائف  الجيدة  ثابتة وكان هناك  تراجع في  ن�صبة  الوظائف  ال�صيئة  ل�صالح  الوظائف 
المتو�صطة.
�صكل  4  : توزيع موؤ�شر جودة  الوظائف  ثنائي المراحل 8991  –  6002  (با�صتخدام  اأوزان 
البيانات المجمَّ عة).
�صكل 5 : تطور الوظائف الجيدة والمتو�صطة وال�صعيفة، 8991 – 6002
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5- خ�صائ�س الوظائف الجيدة
التوقع العام هو اأن الوظائف الجيدة هي تلك الوظائف التي تكون غير محددة المدة, وتقدم 
تغطية التاأمين الجتماعية والرعاية الطبية, مع اأماكن عمل عالية الجودة. يتناول هذا الف�صل 
ما اإذا كانت النتائج التي تم الح�صول عليها من موؤ�شر جودة الوظائف المطور تتنا�صب مع هذه 
التوقعات عن الخ�صائ�س الأ�صا�صية للوظائف الجيدة اأم ل.
يو�صِّ ح جدول 2  التالي ن�صبة الوظائف الجيدة والمتو�صطة وال�صيئة ح�صب خ�صائ�س الوظيفة 
الأ�صا�صية لجميع  العمال,  ويو�صِّ ح  الجدول  اأنه  بين جميع  العمال  يتوفر في  الوظائف  الجيدة 
�شروريات  العمل  الدائم  اأو  المنتظم  (79%)  والتاأمين  الجتماعي  (49%),  والرعاية  الطبية 
(08%)  وم�صتوى  مكان  العمل  عالي  الجودة  (39%)  وتكون  وظائف  باأجور  اأو  مرتبات 
(29%).
يتناول  جدول  3  اإتاحة  وتوافر  الخ�صائ�س  الموؤ�ص�صية  بين  العمال  باأجٍر  ح�صب  نوعية 
الوظيفة,  ومن  بين  العمال  باأجور,  يكون  لمعظم  الوظائف  الجيدة  عقوٌد  قانونية  واإجازاٌت 
مر�صيٌة مدفوعٌة, وجميعها توفر فر�س عمل منتظمة. ول تتحقق في الوظائف ال�صعيفة اأي 
من  الملامح  ال�صابقة  وتكون  غير  منتظمٍة.  فقد  تتمتع  الوظائف  الجيدة  بارتفاع  الأجور  على 
الرغم من اأن نطاق اأجور الوظائف الجيدة يتداخل ب�صكٍل ملحوظ مع نطاق اأجور الوظائف 
الأدنى  في  الجودة.  فمتو�صط  الأجر  ال�صهري  يكون  حوالي  225  جنيه  في  الوظائف  جيدة 
الجودة, مقارنًة بـ 093 جنيًها للوظائف المتو�صطة, و 062 جنيًها للوظائف ال�صعيفة.
الوظائف
 الجيدة
الوظائف 
المتو�صطة
الوظائف 
ال�صيئة
جميع
 الوظائف
%58%66%88%79العمل الدائم (المنتظم)
%14%7%72%49تغطية التاأمينات الجتماعية
%14%7%72%39بيئة العمل عالية الجودة (مكتب، �صقة، مبنى، م�صنع)
%36%14%75%29العمل باأجٍر
%23%5%71%08التاأمين الطبي
%03%01%42%95المديرين والمهن الفنية اأو المتخ�ص�صة
%32%3%71%55الن�صمام للاتحادات
%11%4%7%42ا�صتخدام اأجهزة الكمبيوتر
جدول 2 : ن�صبة الوظائف ح�صب جودة الوظيفة التي لها الخا�صية المدرجة، جميع العمال 
6002
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6- ديناميكيات جودة الوظائف في م�شر: من يك�صب ومن يخ�شر في ال�صباق من 
اأجل الوظائف الأف�صل؟
كما  هو  مو�صٌح  في  ق�صم  4  ال�صابق,  كان  هناك  تدهوٌر  قليٌل  في  متو�صط  جودة  الوظائف 
بين العمال باأجٍر بين 8991 و 6002 والذي َينُتج ب�صفٍة اأ�صا�صيٍة من تدهور جودة الوظائف 
ال�صعيفة, كما كان هناك تدهور ملحوظ في جودة الوظائف عندما تم ت�صمين جميع العاملين 
في الموؤ�شر, مما يقترح باأن التدهور كان يتركز ب�صفٍة اأ�صا�صيٍة بين العاملين بدون اأجور, وهذه 
التجاهات لبد اأن يتم اأخذها بدرجة من الحذر في ظل ق�صايا القيا�س ذات ال�صلة بقيا�س جودة 
الوظائف بين العمال بدون اأجٍر في المقام الأول, بالإ�صافة اإلى الق�صايا المرتبطة بقيا�س حدوث 
العمل بدون اأجٍر خا�صة بين الإناث في المناطق الريفية.
يمكن اأن نرى من �صكل 6 اأن جودة الوظائف تتغير ب�صكٍل ملحوظ ح�صب الحالة العملية, 
وفي  عام  6002  �صغل  معظم  الوظائف  ذات  الجودة  الجيدة  العاملين  باأجور,  والذي  كان 
متو�صط  موؤ�شر  جودة  الوظائف  فيه  هو  372.0,  وغالبية  اأ�صحاب  العمل  يحتلون  وظائف 
متو�صطة بمتو�صط موؤ�شر جودة وظائف -412.0, كما اأن عمال الم�شروعات المنزلية والذين 
ي�صملون العمال في الأ�شرة بدون  اأجٍر واأ�صحاب المهن الحرة, ويتم توزيعهم بين الوظائف 
ال�صعيفة  والمتو�صطة  بمتو�صط  موؤ�شر  جودة  وظائف  -822.0,  ومن  النتائج  يبدو  اأن  موؤ�شر 
جودة الوظائف يمكن اأن يبالغ في الفروق في فئة الوظائف بين العمال باأجٍر وبدون اأجٍر عن 
طريق ترجيح الجوانب الموؤ�ص�صية للتوظيف التي نادرًا ما تنطبق على العمال بدون اأجٍر, مما 
يقترح اأن اأية مقارنٍة لجودة الوظائف بين العمال باأجٍر وبدون اأجٍر لبد اأن تتم بحذٍر, واأنه 
يجب اأن تنظر معظم التحليلات ب�صكٍل منف�صٍل اإلى هاتين المجموعتين.
الوظائف 
الجيدة
الوظائف
 المتو�صطة
الوظائف
 ال�صيئة
جميع 
الوظائف
%75%61%63%49العقد
%05%11%03%68الإجازات المدفوعة
%94%11%92%58الإجازات المر�صية المدفوعة
014062093225الو�صيط
72156031712الن�صبة المئوية الخام�صة (elitnecrep ht5)
614,1066019004,2الن�صبة المئوية الخام�صة والت�صعين (elitnecrep ht59)
 جدول  3 : ن�صبة الوظائف مرتبة وفًقا لجودة الوظائف على ح�صب خ�صائ�س اأجور ومرتبات
العاملين 6002
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ونحن نعرف من العمل ال�صابق ( اأ�صعد والحميدي, 9002) اأن م�صح 6002 كان اأف�صل 
من م�صح 8991 في قيا�س م�صاركة المراأة الريفية في الن�صاط العام للعمال بدون اأجٍر, واأ�صحاب 
العمل الخا�س. اأما العاملات من الإناث الوافدات حديًثا الآن من المحتمل اأن تكون هام�صيًة 
ب�صكٍل متو�صط, وهكذا يزيد احتمال اأن يكون لديها وظائف �صعيفة. وهذا الفرق في القيا�س 
- كما �صنرى فيما يلي - يمكن اأن ُيف�شر ب�صكٍل جيٍد جًدا التدهور في جودة الوظائف الذي يتم 
المعاناة منه والذي نراه في البيانات من عام 8991 اإلى 6002. وحتى نتخل�س من م�صكلات 
القيا�س المرتبطة بالعمل بدون اأجٍر بين ال�صيدات, فاإننا �صوف نقدم فيما يلي النتائج -  ب�صكٍل 
منف�صٍل - للعمال باأجوٍر وبدون اأجوٍر.
�صكل 6 : توزيع موؤ�شر جودة الوظائف ثنائي المراحل ح�صب الحالة العملية  6002
ثاني اأهم نقطة تمييز بين العاملين عندما يتعلق الأمر بجودة الوظائف هي قطاع التوظيف, 
وكما هو مبين في �صكل 7 فاإن عمال القطاع العام والذين يعملون ب�صفٍة عامٍة في وظائف ر�صميٍة 
يكون لديهم الوظائف التي تتركز في فئات الوظائف الجيدة والمتو�صطة, بينما يتم توزيع عمال 
الأجور في القطاع الخا�س خلال توزيع جودة الوظائف, وغالًبا ما يهتمون ويتركزون في 
و�صط التوزيع, وعلى الرغم من اأن متو�صط موؤ�شرات جودة الوظائف في القطاع العام ظل 
واحًدا تقريًبا عند حوالي 486.0 اإل اأننا نلاحظ اأن كثافة الوظائف المتو�صطة في القطاع العام 
تتراجع, واأن الوظائف ال�صعيفة ترتفع من م�صتويات منخف�صة جًدا في عام 8991, وبالتحديد 
يو�صِّ ح �صكل 8  اأن ن�صبة الوظائف الجيدة في القطاع العام ارتفعت من 06% في عام 8991 
اإلى 76% في عام 6002, واأن الوظائف المتو�صطة تراجعت من 83 اإلى 82%, واأنه بالن�صبة 
للوظائف ال�صعيفة ارتفعت من حوالي 1% اإلى 6% تقريًبا.
وكاإ�صارٍة  على  التطورات  الإيجابية  في  �صوق  العمل  الم�شري  فاإن  متو�صط  موؤ�شر 
جودة  الوظائف  للعاملين  باأجر  في  القطاع  الخا�س  ارتفع  من  -942.0  اإلى  -760.0, 
ويعك�س  هذا  النخفا�س  كثافة  الوظائف  ال�صعيفة,  والزيادة  في  كثافة  الوظائف  المتو�صطة, 
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ويتاأكد هذا في �صكل 8  والذي يو�صِّ ح اأن ن�صبة الوظائف ال�صعيفة بين العمال باأجٍر في القطاع 
الخا�س الم�شري تراجعت من 73  اإلى 52% واأن الوظائف المتو�صطة ارتفعت من 54%  اإلى 
55% بين 8991 و 6002.
�صكل 7 : توزيع جودة الوظائف للعمال بالأجور ح�صب قطاع الملكية
�صكل 8 : تقييم الوظائف الجيدة والمتو�صطة وال�صيئة للعاملين باأجور ح�صب القطاع لعام 
8991 – 6002
وفي المتو�صط في القطاع الخا�س, فاإن جودة الوظائف تكون هي الأدنى بين العمال باأجٍر 
في مجموعات الأن�صطة القت�صادية للبناء والزراعة, ولكن تح�صنت في كلتا المجموعتين خلال 
الفترة من عام 8991 اإلى 6002, وعلى العك�س من ذلك فاإن جودة الوظائف هي الأعلى في 
التمويل والتاأمين وقطاع العقارات ولكن كانت تتراجع متبوعًة بقطاع ال�صناعات التحويلية 
والخدمات  العامة. ويبينِّ  �صكل 01  اأن  تقييم  توزيع جودة  الوظائف ح�صب  المهنة  يتَّربع نمًطا 
يمكن التنبوؤ به تماًما بين العمال باأجٍر. 
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وكما نتوقع فاإن جودة الوظائف تكون الأعلى بين المتخ�ص�صين وكبار الم�صئولين, وتكون 
الأدنى بين عمال  الزراعة. والتجاهات  الملحوظة  الأ�صا�صية بمرور  الوقت هي  التح�صن في 
جودة  الوظائف  بين  المتخ�ص�صين,  والتدهور  بين  الفنيين,  والمهنيين  والتح�صن  بين  عمال 
الحرف والعمال الزراعيين, والتح�صن الملمو�س بين العمال في المهن الأ�صا�صية.
�صكل  01  :  متو�صط  جودة  الوظائف  للعاملين  باأجر  في  القطاع  الخا�س  ح�صب  المهنة، 
8991 – 6002
�صكل  9  :  متو�صط  جودة  الوظائف  للعاملين  باأجر  في  القطاع  الخا�س،  ح�صب  الن�صاط 
القت�صادي، لعام  8991 – 6002
ي�صوِّ ر �صكل 11و 21 اأن جودة الوظائف في القطاع الخا�س غير الزراعي يعتمد ب�صدة 
على كلٍّ من حجم ونوع ال�شركة, والم�شروعات ال�صغيرة لها اأقل متو�صط جودة وظائف ولكن 
تح�صنت ب�صكٍل ملحوٍظ خلال الفترة من عام 8991 – 6002, رغم اأن ن�صيب الم�شروعات 
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ال�صغيرة كان يتراجع قليًلا اإل اأنها ل تزال تمثل حوالي 06% من العمل غير الزراعي الخا�س 
باأجٍر في 6002 (�صكل 31) وهكذا فاإن التح�صن في جودة الوظائف في هذه الفئة من القطاع 
الخا�س يكون ذا معنى دلّليٍّ جًدا.
�صكل 11 : متو�صط موؤ�شر جودة الوظائف في القطاع الخا�س للعاملين باأجر في  القطاع غير 
الزراعي ح�صب حجم المن�صاأة، 8991 – 6002
في  �صكل  21  فاإن  العمل  في  الم�شروعات  الم�صتركة/  الفئات  المحلية  الكبيرة  والأجنبية  من 
القطاع الخا�س الم�شري  يتاألف ب�صفٍة  اأ�صا�صيٍة من الوظائف الجيدة, ولكن ن�صيب الوظائف 
الجيدة في هذين القطاعين تراجع قليًلا من 8991 اإلى 6002, وهذان القطاعان يكونان مًعا 
21% من التوظيف باأجور غير الزراعي الخا�س.
واأكثر من ن�صف الوظائف في الم�شروعات المتو�صطة هي وظائف جيدة اأي�صً ا, وعلى عك�س 
مثيلاتها الأكبر فاإن ن�صيب الوظائف الجيدة في هذه الفئة من الأحجام يرتفع, وفي النهاية فاإن 
الم�شروعات  ال�صغيرة  والتي  تنتج  تقريًبا  وظيفة  جيدة  ومتو�صطة  �صهدت  ن�صيبها  في  التوزيع 
الكلي للعمل في زيادة القطاع من 31% اإلى 71%, وهي اإ�صارة اأخرى جيدة.
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�صكل  31  :  توزيع  العاملين  باأجر  في  القطاع  الخا�س  غير  الزراعي  ح�صب  نوع  وحجم 
ال�شركة
تو�صِّ ح  اأ�صكال  41و51  توزيع  متو�صط  موؤ�شر  جودة  الوظائف  ح�صب  ال�صن  والنوع 
للعاملين باأجٍر وبدون اأجٍر بالتحديد مما يقترح كيفية تغير جودة الوظائف خلال دورة الحياة, 
ويو�صِّ ح  �صكل  41  اأن  جودة  الوظائف  للعاملين  باأجر  تتجه  اإلى  التح�صن  خلال  دورة  الحياة 
الفردية لكلٍّ من الذكور والإناث, ويكون اأكبر معدل تح�صن بين الأعمار 81 و 92, وب�صفٍة 
عامٍة خلال فترة عام 8991 اإلى 6002 تح�صنت جودة الوظائف ب�صكٍل قليٍل بالن�صبة للذكور 
عبر  جميع  الأعمار,  وعلى  العك�س  من  ذلك  فقد  تدهورت  جودة  الوظائف  ب�صكٍل  ملحوٍظ 
للاإناث متو�صطات العمر وال�صابات .
�صكل 21 : توزيع جودة الوظائف للعاملين باأجر في القطاع الخا�س غير الزراعي ح�صب 
نوع وحجم ال�شركة
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�صكل  41  :  متو�صط  موؤ�شر  جودة  الوظائف  للعاملين  باأجور  ح�صب  ال�صن  والنوع، 
8991 -6002
 وهذا  التدهور يرجع  ب�صكٍل كبير  اإلى  تقليل  التوظيف  بالقطاع  العام من عام 8991  اإلى 
6002, والذي اأثَّر ر على ال�صيدات اأكثر من الرجال ب�صبب اعتمادهم الأكبر على مثل هذا العمل 
(انظر اأ�صعد 9002, واأ�صعد والحميدي 9002).
اإنَّر  نمط  جودة  الوظائف  عبر  دورة  الحياة  للعمال  الذكور  بدون  اأجٍر  ي�صبه  نف�س  النمط 
لعمال الأجور والمرتبات, وتزداد جودة الوظائف ب�صكٍل ثابت حتى �صن  04 اإلى 05, وبعد 
ذلك تتراجع مع كبر  �صن  العمال, ولي�س هناك  فرٌق كبٌير بين عامي 8991 و 6002  فيما 
عدا العمال الذكور بدون اأجور والذين تعر�صوا لنخفا�ٍس في جودة الوظائف خلال الفترة. 
وبمرور الوقت يكون نمط العاملات الإناث بدون اأجٍر غير ثابٍت خلال دورة الحياة, كما 
اأن  التراجع  الثابت  في  جودة  الوظائف  لهذه  المجموعة  بين  8991  و  6002  يعك�س  ق�صية 
القيا�س التي تناولناها فيما �صبق, والتي بمقت�صاها تم قيا�س العمل بدون اأجٍر في المنزل والعمل 
في الزراعة, والعمل في تربية الحيوانات وت�صنيع المنتجات الزراعية في عام 6002 ب�صكٍل 
اأف�صل, والذي يوؤدي اإلى الح�صول على العديد من الوظائف منخف�صة الجودة في عام 6002 
عنه في عام 8991.
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وكما هو متوقٌع فاإن متو�صط موؤ�شر جودة الوظائف يرتفع ب�صكٍل متزايٍد مع ارتفاع التعليم 
خا�صًة  بين  العمال  باأجوٍر  (�صكل  61),  ورغم  ذلك  فبالن�صبة  لم�صتوى  تعليم  معين  كان  هناك 
تراجٌع ملحوٌظ في جودة الوظائف بمرور الوقت, ويكون ذلك �صحيًحا ب�صكٍل خا�سٍّ بالن�صبة 
للحا�صلين على تعليٍم اأ�صا�صيٍّ وتعليٍم ثانويٍّ بين العمال باأجوٍر ولمعظم الم�صتويات التعليمية بين 
العمال بدون اأجٍر, وحيث اإن العمال المثقفين كانوا اأكثر اعتماًدا ب�صكٍل اأكبر على القطاع العام 
عن العمال الأقل تعليًما فاإن النخفا�س في جودة الوظائف بين الأكثر تعليًما يمكن اأن يكون 
اأحد اأعرا�س التحول في العمل نحو القطاع الخا�س الذي كان يحدث خلال ال�صنتين الما�صيتين, 
و�صوف نعود اإلى هذه الق�صية عندما نتناول محددات جودة الوظائف لحقًا.
�صكل 61 : متو�صط موؤ�شر جودة الوظائف ح�صب التح�صيل التعليمي للعمال باأجٍر وبدون 
اأجٍر عامي 8991 – 6002
�صكل 51  : متو�صط موؤ�شر جودة الوظائف للعمال بدون  اأجٍر ح�صب  ال�صن والنوع، لعام 
8991- 6002
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يتناول  �صكل 71  توزيع جودة  الوظائف بين  العمال  باأجٍر (في  الفئة  العمرية  ما بين 51 
–  92  �صنة) من الحا�صلين على  تعليم  ثانوي  اأو  تعليم عالي, وب�صفٍة عامٍة  يو�صِّ ح  العدد  اأن 
جودة  الوظائف تراجعت بين كلٍّ من  العاملين  باأجر من  الذكور والإناث  المتعلمين بمتو�صط 
موؤ�شر جودة وظائف بين هوؤلء العمال من 352.0 اإلى 431.0 للذكور, ومن 192.0 اإلى 
741.0 بالن�صبة للاإناث. واأن كثافة الوظائف الجيدة قد تراجعت لكلتا المجموعتين بما يتفق مع 
التراجع  في  حدوث  توظيف  القطاع  العام,  حيث  ارتفعت  كثافة  الوظائف  المتو�صطة  بالن�صبة 
للذكور, وكثافة الوظائف ال�صعيفة بالن�صبة للاإناث. وتقترح هذه النتائج اأن مكا�صب التعليم من 
حيث جودة الوظيفة قد تراجعت في نف�س الفترة في م�شر خلال الفترة ما بين عامي 8991 – 
6002, ويبقى اأن نرى ما اإذا كان يرجع هذا فقط اإلى حقيقة اأنهم يح�صلون على اأنواٍع مختلفٍة 
من الوظائف (في القطاعات وال�صناعات واأنواع ال�شركات المختلفة) اأو اإذا كان العر�س الزائد 
للعمال من ذوي التعليم يت�صبب في انخفا�س مكا�صب التعليم في نف�س اأنواع الوظائف.
�صكل 71 : توزيع موؤ�شر جودة الوظائف بين ال�صباب (51  –  92)، الحا�صلين على تعليم 
ثانوي اأو تعليم جامعي ح�صب النوع، 8991 – 6002
يو�صِّ ح �صكل 81 نمط جودة الوظائف ح�صب منطقة الإقامة, والنمط الإقليمي الذي يمكن 
التنبوؤ به ب�صفٍة عامٍة, وتكون القاهرة الكبرى اأعلى جودة وظائف متبوعة بمناطق العوا�صم 
الأخرى في مدن الإ�صكندرية, وقناة ال�صوي�س. والوجه البحري الذي يوجد به متو�صط جودة 
وظائف  اأعلى من  الوجه  القبلي والمناطق الح�شرية  التي يوجد بها جودة وظائف  اأف�صل من 
المناطق الريفية, وهناك  القليل من التغيرات الملحوظة بمرور الوقت في النمط الإقليمي فيما 
عدا التح�صينات الملحوظة في جودة الوظائف الريفية في كلٍّ من الوجه البحري والوجه القبلي 
بين العمال باأجور. والتدهور الذي نراه بين العمال بدون  اأجٍر يخ�صع لنف�س ق�صية  القيا�س 
التي تناولناها من قبل.
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ننتقل بعد ذلك اإلى درا�صة نمط جودة الوظائف ح�صب حالة الثروة المنزلية, ففقر الأ�شر 
اأو حالة الثروة تقا�س با�صتخدام موؤ�شر الثروة , وباتباع فيلمر وبريت�صيت تم بناء بديل لموؤ�شر 
الثروة المنزلية لكل من م�صح عام 8991 وم�صح عام 6002 في عينات الأ�شر المعي�صية با�صتخدام 
التحليل العاملي القائم على ملكية الأ�صول المنزلية, ومعلومات خ�صائ�س الأ�صول3. وتم بناء 
درجات الأ�صول ب�صكٍل منف�صٍل للمناطق الح�شرية والريفية, حيث اإن العلاقة بين الأ�صول 
والممتلكات, وثروة المنازل يمكن اأن تختلف ب�صكٍل ملحوٍظ في المناطق الح�شرية مقارنًة بال�صياق 
الريفي. وموؤ�شر الثروة في كلٍّ من هاتين المنطقتين ينق�صم بالتالي اإلى كميات التوزيعات ذات 
ال�صلة ومتو�صط جودة الوظائف ح�صب كميات الثروة في المناطق الح�شرية والريفية بمرور 
الوقت كما يظهر في �صكل 91 لكلٍّ من العاملين باأجوٍر والعمال بغير اأجوٍر, وكما هو متوقٌع 
فاإن  متو�صط جودة  الوظائف  يرتفع  ب�صكٍل حاٍد مع زيادة  الثروة في كلٍّ من  المناطق  الريفية 
والح�شرية, ولي�س هناك  فرٌق دلليٌّ في نمط  العاملين  باأجٍر في  المناطق الح�شرية من عام 
8991 اإلى 6002, ولكن هناك زيادٌة في جودة الوظائف بين العمال باأجٍر الريفيين الأكثر 
فقًرا. والنخفا�س في جودة  الوظائف  الذي  نراه  للعمال  بدون  اأجٍر ليزال  يتفق مع  ق�صة 
القيا�س المبينة فيما يلي.
3  المتغيرات  الم�صتخدمة  لبناء موؤ�شر  الأ�صول  ت�صمل عددا من  المتغيرات  الو�صفية  للم�صكن مثل: عدد  الغرف ,  المواد  الم�صتخدمة في  ال�صقف 
والجدران  والأر�صيات,  نوعية  اإت�صال  الم�صكن  بالمياه  الجارية  و�صبكات  ال�شرف  ال�صحي,  والهاتف  والكهرباء,  وملكية  32  من  ال�صلع 
ال�صتهلاكية. انظر فيلمر وبريت�صيت (1002) للمزيد من المعلومات عن المنهجية التي اإ�صتخدمت لبناء موؤ�شر الأ�صول
�صكل 81 : متو�صط موؤ�شر جودة الوظائف ح�صب المنطقة، 8991 – 6002
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ويقترح هذا التحليل - ب�صفٍة عامٍة - اأنه في حين يمكن اأن تكون جودة الوظائف الكلية قد 
تراجعت في م�شر اإل اأن التراجع الذي تم قيا�صه قد يكون مبالًغا فيه اإلى حدٍّ ما نتيجًة لم�صكلات 
القيا�س التي ترتبط بالعمال بدون اأجٍر في الزراعة, وبعد التراجع يمكن اأي�صً ا اأن يرجع ذلك 
اإلى التحول في تركيب قوة العمل من القطاع العام اإلى القطاع الخا�س, ورغم ذلك فاإذا حددنا 
اهتمامنا على  العمال  باأجور في  القطاع  الخا�س  فاإننا يمكن  اأن نرى تح�صًنا  متميًزا في جودة 
الوظائف يحركه تح�صٌن في جودة وظائف عمال  الم�شروعات  ال�صغيرة والتحول في تركيب 
قوة عمل  القطاع  الخا�س  نحو  ال�شركات  الأكبر  اإلى  حدٍّ  ما.  والمنطق  الأ�صا�صي  لهذا  التجاه 
هو  اأن عند تحييد  متغير  التعليم  فان جودة  الوظائف  يبدو في  تراجع مما  يوحي  باأن  تركيب 
القوى  العاملة يتحول نحو العمال الأكثر تعليًما, ولم يكن هناك  اأية زيادٍة مطردة في جودة 
الوظائف.
7- محددات جودة الوظائف
يناق�س هذا الف�صل درا�صة محددات جودة الوظائف للعاملين وبخا�صة المحددات المرتبطة 
بالم�شروعات بين العاملين باأجٍر وبدون اأجٍر. وبعد مراجعة الدرا�صات ذات ال�صلة, والدرا�صة 
الدقيقة للارتباطات بين المتغيرات الحالية, قررنا ا�صتك�صاف الرتباط البيني بين موؤ�شر جودة 
الوظائف  ثنائي  المراحل  الذي  تم  تطويره  ومجموعة  من  خ�صائ�س  العمال  والم�شروعات 
للتعرف على من يح�صل على  الوظائف الجيدة  ب�صكٍل كامل, واأين توجد  الوظائف الجيدة, 
�صكل 91 : متو�صط موؤ�شر جودة الوظائف وخمي�صيات موؤ�شر الثروة، والموقع ح�شر / 
ريف، 8991 / 6002
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وماذا حدث لهذا النمط بمرور الوقت, (اأنظر جدول اأ5 في ملحق الإح�صاء الو�صفي لمجموعة 
متغيرات  مختارة),  ويتم  ا�صتخدام  اأ�صلوب  النحدار  من  خلال  طريقة  المربعات  ال�صغري 
العادية لنمذجة جودة الوظائف.
والخ�صائ�س  الخا�صة  بالعمال  والتي  تكون  �صائعة  لكلٍّ  من  العاملين  باأجٍر  وبدون  اأجٍر 
ت�صمل المتغيرات ال�صبعة التالية: ال�صن والنوع والحالة الجتماعية, والتعليم, والحالة العملية, 
و�صنوات الخبرة, والمهنة, ويتم قيا�س التعليم من خلال خم�صة متغيراٍت �صورية تو�صِّ ح ما 
اإذا كان يمكن للفرد اأن يقراأ ويكتب ولي�س لديه �صهادٌة, وحا�صٌل على تعليٍم اأقل من المتو�صط, 
وحا�صٌل على تعليم متو�صط, وحا�صٌل على تعليم فوق المتو�صط, وحا�صٌل على تعليٍم جامعيٍّ 
اأو اأكثر. والأميون هم الفئة المحذوفة (المرجعية), وتتجمع حالة التوظيف الفردية من خلال 
ثلاثة  متغيراٍت  �صورية  تو�صِّ ح  ما  اإذا  كان  الفرد  يعمل  لح�صابه  اأم  �صاحب  عمل  اأم  عامل 
لدى  الأ�شرة  بدون  اأجٍر.  والعاملين  باأجٍر  هي  الفئة  المحذوفة  (المرجعية).وتقا�س  المهنة  من 
خلال ثلاثة متغيرات تو�صِّ ح  اأ�صحاب  الياقات الزرقاء ذو المهارة  العالية واأ�صحاب  الياقات 
البي�صاء ذو المهارة المنخف�صة لعمال المكاتب, واأ�صحاب الياقات الزرقاء ذو المهارة المنخف�صة, 
والمجموعة المهنية اأ�صحاب الياقات البي�صاء ذو المهارات العالية لعمال المكاتب هي الفئة المحذوفة 
(المرجعية).
تتكون  مجموعة  الملامح  الخا�صة  بالم�شروع  من  اأربعة  متغيراٍت:  المنطقة  التي  يقع  فيها 
الم�شروع,  والن�صاط  القت�صادي  للم�شروع,  والو�صع  القانوني  للم�شروع,  وحجم  ال�شركة 
اأو  الم�شروع. ويق�صم  الم�صح م�شر  اإلى 6 مناطق:  القاهرة  الكبرى, والإ�صكندرية ومدن  قناة 
ال�صوي�س, وح�شر الوجه البحري , وح�شر الوجه القبلي , وريف الوجه البحري , وريف 
الوجه القبلي, ومن ثم في تحليل النحدار يكون هناك 5 متغيرات اإقليمية تكون القاهرة الكبرى 
هي الفئة المرجعية.
ويتم معرفة الن�صاط القت�صادي للم�شروع من خلال خم�س متغيرات �صورية التي تو�صِّ ح 
ما اإذا كان الم�شروع ينتمي اإلى (1) مجموعة ال�صناعات التحويلية التي ت�صمل المناجم والمحاجر, 
والت�صنيع والكهرباء والغاز, واأن�صطة اإمداد المياه (2) الإن�صاءات, (3) المجموعة التجارية التي 
ت�صمل تجارة الجملة والتجزئة, والفنادق والمطاعم, (4) النقل والتخزين والت�صالت, و(5) 
الخدمات  الأخرى.  ومجموعة  الزراعة  و�صناعة  ال�صيد  هي  مجموعة  الن�صاط  القت�صادي 
المرجعي.  والقطاع  الذي  يتبعه  الم�شروع,  ومتغير  الحجم  يتم  الح�صول  عليه  في  نماذج 
النحدار من خلال المتغيرات الأربعة ال�صورية التالية: الم�شرعات الخا�صة التي بها 05 عامل 
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اأو  اأكثر,  والم�شروعات  الخا�صة  التي  بها 01  –  05  عامًلا,  والم�شروعات  الخا�صة  التي  بها 
اأقل من 01 عمال. وجميع الم�شروعات غير الخا�صة (بما في ذلك الحكومة والقطاع الخا�س 
والم�شروعات الم�صتركة, والم�شروعات الأخرى والأجنبية) تمثِّل مًعا الفئة المرجعية. والو�صع 
القانوني للم�شروع يقا�س من خلال المتغيرات الخم�س ال�صورية  التي تو�صِّ ح  ال�صكل  القانوني 
هل هي �شركة  فردية   اأم �شراكة  اأم  الأخرى وفئة «ل  اأعرف  اأو ل  يوجد و�صع  قانوني». 
وتمثل م�شروعات الحكومة والم�شروعات العامة مًعا الفئة المرجعية. تم عر�س نتائج النحدار 
في  جدول  4,  والعديد  من  خ�صائ�س  النموذج  يتم  درا�صتها  في  هذا  الجدول  لمعرفة  تاأثيرات 
النوع وال�صنوات على جودة الوظائف. وي�صمل العمود الأول فقط على التاأثيرات الأ�صا�صية 
(الأوزان اأو المعاملات) لجميع المتغيرات المف�شرة دون اأية بنود تفاعل, وفي العمود الثاني فاإن 
متغير الإناث يتفاعل مع الخ�صائ�س الفردية, بينما في العمود الثالث فاإن متغير الإناث يتفاعل 
مع  كلٍّ  من  خ�صائ�س  الم�شروعات  والخ�صائ�س  الفردية,  وي�صمل  العمود  الرابع  تفاعلاٍت 
متغير ال�صنوات مع الخا�صية الفردية, وي�صمل العمود الخام�س تفاعلات متغير ال�صنوات مع كلٍّ 
من الخ�صائ�س الفردية وخ�صائ�س الم�شروعات.
يو�صِّ ح النموذج الأول اأنه بتنظيم خ�صائ�س العمال والم�شروعات المختلفة لم تتغير جودة 
الوظائف ب�صكٍل ملحوٍظ في م�شر بين عامي 8991 و 6002, وعندما يتم طرح التفاعلات 
مع النوع رغم ذلك كما في نموذج 2 و 3 نرى اأن جودة الوظائف تح�صنت للذكور بمقدار 
حوالي  30.0  وحدة,  وتدهورت  بالن�صبة  للاإناث  بمقدار  21.0  وحدة4,  ويو�صِّ ح  النموذج 
الأول اأي�صً ا اأنه في المتو�صط تكون جودة وظائف ال�صيدات 83.0 وحدة اأقل منها للذكور عند 
تنظيم جميع الخ�صائ�س الأخرى, وهذا الفرق يكون كبًيرا تماًما وهو  اأكبر مثًلا من الفرق 
في جودة الوظائف بين العامل الأمي والعامل المثقف في م�صتوى الجامعة. ومعظم هذا الفرق 
يرجع اإلى الفروق في جودة الوظائف بين العاملات الإناث بدون اأجٍر عنه بين العمال الذكور 
والإناث  باأجٍر, ويتبين هذا في  النموذج  الثاني حيث  يكون متغير  النوع غير  المتفاعل  يكون 
مو�صًحا لفرق  النوع في جودة الوظائف في فئة المرجع, وبالتحديد  العاملين  باأجر. ويكون 
متغير النوع اإيجابيًّا وداًل, ورغم ذلك فاإن تفاعلات المتغير النوع مع جهة العمل واأ�صحاب 
العمل الخا�س والعامين لدى الأ�شرة بدون اأجٍر تكون �صالبة ودالة بدرجة كبيرة مما يوؤكد اأن 
هذا هو مكمن فروق النوع الكبيرة.
وكما  راأينا في  �صكل 41  و 51  ال�صابقين  فاإن جودة  الوظائف  لها علاقة  عك�صية  �صكل  U 
بال�صن  ت�صبه م�صتوى  ال�صن  المثالي  للدخل, ومرة  اأخرى  فاإن هناك فروق نوع هامة  هنا مع 
4 ملحوظة: وحدة واحدة من موؤ�شر الجودة ي�صاوي واحد اإنحراف معياري.
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وجود م�صتوى جودة الوظائف وال�صن اأقل ثباًتا للاإناث عنه للذكور, ورغم اأن معامل الزواج 
ل يكون دللًيا في جميع نماذج النحدار اإل اأن م�صطلح تفاعل الإناث مع الزواج يكون �صالًبا 
ودللًيا, ويو�صِّ ح هذا اأن الزواج قد يكون له تاأثير اإيجابي على جودة الوظائف للاإناث ولي�س 
للذكور.
وكما تناولنا في الف�صل ال�صابق فاإن جودة الوظائف تزداد ب�صكٍل دللي مع زيادة التعليم بين 
جميع العمال, ولي�س هناك فرق دللي في تاأثير التعليم على جودة الوظائف للذكور والإناث 
كما يت�صح من خلال تفاعلات التعليم والنوع غير الدللية في النماذج الثاني والثالث. وبينما 
تو�صِّ ح  نتائج  النموذج  ثنائي  المتغيرات  اأن  تاأثير  التعليم  ي�صعف  بمرور  الوقت  اإل  اأن  نتائج 
النموذج  متعدد  المتغيرات  تو�صِّ ح  العك�س,  فالتفاعلات  الإيجابية  بين  المتغيرات  ال�صورية 
وم�صتويات التعليم المتو�صط وفوق المتو�صط والتعليم العالي تقترح اأن العائد اإلى التعليم من حيث 
جودة الوظائف تتزايد. كيف يمكن فهم هاتين النتيجتين؟ يجب اأن يكون التف�صير الأ�صا�صي في 
التحولت في التركيب القطاعي للعمال المثقفين فاإذا كان العمال اأكثر تركًزا في القطاع العام في 
8991 وانتقلوا بعد ذلك اإلى القطاع الخا�س في 6002 فاإن هذا قد يف�شر التراجع الملحوظ في 
جودة وظائفهم في نتيجة النموذج ثنائي المتغيرات. ورغم ذلك فعندما يتم تنظيم القطاع كما في 
نموذج 4 و 5 يكون هناك في الواقع زيادة في العائد اإلى التعليم.
�صن دخول  �صوق  العمل كان  �صلبيًّا ودلليًّا في جميع  النماذج  فيما عدا عندما  يتم ت�صمين 
بنود تفاعل النوع في النموذج, مما يوحي باأن خبرة الفرد في العمل تزيد ب�صكٍل دال اح�صائيا 
(معنوي)  جودة  الوظيفة.  ويو�صِّ ح  جدول  4  اأن  العمال  ذو  الياقات  الزرقاء  من  اأ�صحاب 
المهارة العالية, والعمال ذوي المهارة المنخف�صة تتجه اإلى اأن يكون لها جودة وظائف اأقل ب�صكٍل 
معنوي مقارنًة بمجموعة المهن من اأ�صحاب المهارة العالية ذو الياقات البي�صاء, ورغم ذلك 
فاإن النتائج من النموذج الرابع والخام�س تو�صِّ ح اأن جودة وظائف العمال اأ�صحاب الياقات 
الزرقاء منخف�صي المهارة تح�صنت اأ�شرع من جودة المجموعات المهنية الأخرى, وقد يف�شر هذا 
التح�صن في جودة الوظائف الذي �صهدناه في فئة �شركات الم�شروعات ال�صغيرة.
ويكون للعاملين لح�صابهم جودة وظائف اأعلى بالن�صبة لعمال الأجور, بينما اأ�صحاب العمل 
وعمال الأ�شر بدون اأجٍر ي�صغلون اأقل الوظائف جودة, ورغم ذلك يكون العاملين لح�صابهم 
من الإناث جودة وظائف اأدنى من كلٍّ من الذكور والعاملات الإناث باأجٍر كما هو مو�صح 
من خلال التفاعل ال�صلبي الكبير بين متغيرات الإناث والعاملين لح�صابهم في النماذج 2 , 3 
بالإ�صافة اإلى ذلك فاإن المعاملات ال�صلبية والمعنوية لعام 6002 مع كلٍّ من العاملين لح�صابهم 
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الخا�س ومتغيرات العامل لدى الأ�شرة بدون اأجٍر تو�صِّ ح اأن جودة عمل هاتين المجموعتين 
من العمال تراجعت ب�شرعٍة اأكثر منها للعاملين باأجٍر (انظر النماذج الرابع والخام�س).
وفي جانب خ�صائ�س  الم�شروعات في جميع نماذج النحدار  فاإن جودة  الوظائف تكون 
اأقل  ب�صكٍل معنوي بين من  يعملون في منطقة خلاف  القاهرة  الكبرى,  واأقل جودًة وظائف 
تقا�س في ريف الوجه القبلي, بالإ�صافة  اإلى ذلك فاإن الفجوة بين الذكور والإناث في جودة 
الوظائف تكون اأكبر في ريف الوجه القبلي والوجه البحري مقارنًة بالقاهرة الكبرى ومناطق 
الإ�صكندرية (النموذج رقم 3) الفارق الإقليمي في نوعية الوظيفية لم يتغير كثًيرا عبر الزمن.
وبمقارنة ذلك بالزراعة وال�صيد نجد اأن نوعية الوظيفة لدى جميع من يمار�صون الأن�صطة 
القت�صادية  فيما  عدا  اأن�صطة  البناء  تكون  اأعلى.  وهي  اأعلى  ما  تكون  في  ن�صاط  ال�صناعات 
التحويلية ثم ياأتي بعدها الموا�صلات والتخزين و�صبل الت�صالت. وفي اأعمال البناء تعد نوعية 
الوظيفة الخا�صة بالن�صاء اأعلى من نوعية وظيفة الرجال ولكن هذا يرجع اإلى اأن الن�صاء نادًرا 
ما ت�صتغلن باأعمال البناء اليدوية, ولذلك نجد اأن القليل من الن�صاء اللاتي يعملن في ال�صناعة من 
الممكن  اأن يكونوا من عمال  الياقة  البي�صاء (الأعمال المكتبية). والمجموعة ال�صناعية الوحيدة 
التي �صاهدت تدهور في نوعية  الوظيفة ب�صكٍل  اأ�صواأ من الزراعة وال�صيد هي �صناعة اأعمال 
البناء.
ومن الملاحظ اأن العاملين بالقطاع الخا�س يح�صلون على نوعية وظيفة اأقل ممن يعملون 
بالقطاع العام وقطاع األأعمال الم�صترك وقطاع الم�شروعات الأجنبية بغ�س النظر عن حجم 
ال�شركة. وما يوؤكد هذه النتائج هو اأن نوعية الوظيفة ت�صير بثبات مع حجم ال�شركة بالقطاع 
الخا�س. ونجد اأن فروق النوع في نوعية الوظيفة هي اأقل ما تكون في م�صاريع القطاع الخا�س 
ال�صخمة والمتو�صطة كما هو وا�صح من خلال التفاعلات الإيجابية التي تمت مع النماذج ال�صكلية 
للن�صاء من الفئات بالحجم المذكور في النموذج رقم 3. ولم يطراأ اأي تغيٍير مهٍم في نمط نوعية 
الوظيفة بالن�صبة لنوع ال�شركة وحجمها بداية من عام 8991 وحتى عام 6002 كما دل على 
ذلك عبارات التفاعل التي ل تمثل اأهميًة في ال�صكل ال�صوري بالنموذج رقم 5. وهذا يبينِّ اأن 
التح�صن الملحوظ بجودة الوظيفة في الم�شروعات ال�صغيرة الذي ورد بالبيانات المزدوجة يرجع 
اإلى النقلات الت�صكيلية بفئة هذا الحجم.
واأخًيرا, نجد اأن و�صع ال�شركة القانوني يوؤثر بع�س ال�صيء على نوعية الوظيفة. والفئة 
الأخرى  التي تت�صمن  ال�شركات  الم�صاهمة وال�شركات  المحدودة  بالقطاع الخا�س  لديها نوعية 
وظيفة اأعلى عن كل ال�شركات العامة اأو �شركات القطاع الخا�س الأخرى.
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8- الخاتمة
اإن  نوعية  الوظيفة  تعد  مفهوًما  متعدد  الأوجه  ي�صم  الأفكار  ال�صائدة  عن  اأحوال  الأمن 
القت�صادي والحماية الجتماعية وما هو منا�صٌب ولئٌق من الأعمال. واإن اإعمال المفهوم على 
م�صتوى وظيفة الفرد هي محاولٌة في غاية ال�صعوبة والتحدي وتتطلب اإلماًما ببيانات ا�صتق�صاء 
ذات جودٍة عاليٍة. ويعد التحدي �صيًئا مركًبا في حال ما اإذا كان العمال الذين يعملون لح�صابهم 
الخا�س  اأو لح�صاب ذويهم لأن  العديد من  الموؤ�ص�صات  التي تعمل على تنظيم  اأ�صواق  العمل ل 
تنطبق على حالتهم واأي�صً ا ب�صبب �صعوبة  قيا�س مكا�صبهم من هذا  العمل. ونحن نتطرق  اإلى 
تحدي  اإعمال  وقيا�س  مفهوم  نوعية  الوظيفة  في  هذه  الورقة  وعلى  دراية  بحدود  المعلومات 
المتوافرة, ولكننا واثقون في ما لهذا التحليل من قيمة في فهم اأ�صواق العمل.
وتقوم  تقديراتنا  لنوعية  الوظيفة  على  تجميع  معلوماٍت  عن  مكا�صب  الوظيفة  الواحدة, 
والتطرق  للتاأمين  الجتماعي,  وعقود  التوظيف  القانونية,  وتنظيم  التوظيف,  و�صاعات 
العمل,  وطبيعة  مكان  العمل  في  بيان  عن  نوعية  الوظيفة.  ولقد  اكت�صفنا  عملية  التقييم  ذات 
المرحلتين التي تعمل اأوًل على دمج الأوجه الموؤ�ص�صية المتنوعة للوظائف في بياٍن �صكليٍّ مفرٍد, 
ثم  يتم  ا�صتخدام  التحليل  العواملي لدمج هذا  البيان مع  النواحي الأخرى  للتوظيف  التي تمدنا 
بالكثير  من  النتائج  الفعالة  اأكثر  من  الموؤ�شر  ذو  المرحلة  الواحدة  الذي  يعمل  على  دمج  جميع 
مقايي�س نوعية الوظيفة في بيان مفرٍد دفعًة واحدًة.
وبناًء  على  الموؤ�شر  الذي  نعمل  على  تطويره  نقوم  بت�صنيف  الوظائف  اإذا  ما  كانت  جيدًة 
اأو  متو�صطًة  اأو  رديئًة.  وكما  هو  متوقٌع  فاإن  الوظائف  الجيدة  تميل  اإلى  كونها  غير  معروفة 
المدة  وت�صتفيد من  تغطية  التاأمين  الجتماعي, وتكون  باأماكن  العمل  التي  تتمتع  بجودٍة  عاليٍة 
(مثل المكاتب والم�صانع). وي�صتفيد 08% من هذه الوظائف من التاأمين ال�صحي, ومن بين من 
يعملون بمرتٍب ومن يعملون باأجٍر يكون للوظائف الجيدة عقود قانونية وتمنحهم اإجازاٍت ل 
يتم خ�صمها من المرتب اأو الأجر واإجازات مر�صية وتكون مرتباتها جيدة جًدا (بمتو�صط 225 
جنيًها في ال�صهر عام 6002). وتكون الوظائف الرديئة اأغلبها غير ر�صمي ومن ثم ل ت�صتفيد 
من  تغطية  التاأمين  الجتماعي  والتاأمين  الطبي  اأو  ال�صتراك  في  التحادات  العمالية.  وهي 
تحظى بن�صبة مرتفعة من العمل غير المنتظم (43% مقارنة بـ3% بالوظائف الجيدة). ونادًرا ما 
يكون لدى العاملين باأجٍر في الوظائف الرديئة عقود اأو اإجازات ل يتم خ�صمها من المرتب اأو 
الأجر اأو اإجازات مر�صية وبالمقارنة يتقا�صون مرتبات اأو اأجور اأقل (بمتو�صط 062 جنيًها في 
ال�صهر في عام 6002).
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ولقد  لحظنا  اأن  متو�صط  موؤ�شر  جودة  الوظيفة  بالن�صبة  لجميع  العاملين  بم�شر  قد  تدهور 
بع�س ال�صيء في الفترة ما بين 8991-6002, ولكن يجب اأن يتم تقييمها عن طريق بع�س 
طرق القيا�س المرتبطة بقيا�س العاملين باأجر الذين تح�صنوا اإلى درجٍة ب�صيطٍة. وارتكزت اأغلب 
هذه  التح�صينات  لهوؤلء  العمال  بالقطاع  الخا�س.  ومن  الممكن  اأن  يكون  ال�صبب  في  التح�صين 
الذي طراأ على العاملين باأجر بالقطاع الخا�س يرجع اإلى التح�صين الملحوظ في نوعية الوظيفة 
ما بين العمال بالم�شروعات ال�صغيرة جًدا والذين يمثلون 06% من جميع العاملين باأجر بالقطاع 
الخا�س غير الزراعي. وهناك تح�صن على نطاق �صيق في نوعية الوظيفة بال�شركات متو�صطة 
الحجم (بن�صبة 05- 99عامًلا). ومن الممكن اأن يرجع هذا ب�صكٍل جزئي اإلى النقلة المتقدمة في 
توزيع  حجم  ال�شركات  بالقطاع  الخا�س  وبخا�صة  ب�صبب  زيادة  ن�صبة  العمالة  في  ال�شركات 
ال�صغيرة من 01- 94 عامًلا.
وفي  الوقت  الذي  تح�صنت  فيه  نوعية  الوظيفة  بين  العاملين  باأجٍر  فاإن  مجمل  التح�صين  ل 
يبدوا اأنه متواكٌب مع الت�صكيل التعليمي الذي يعمل على تح�صين القوة العاملة. ونتيجة لذلك, 
من الوا�صح اأن نوعية الوظيفة قد انحدرت بالن�صبة للعمال الذين نالوا ق�صًطا من التعليم. وتبين 
النتائج  المتباينة  التي  تو�صلنا  لها  اأن,  على  الرغم  من  ذلك,  هذا  النحدار  يرجع  اإلى  النقلة 
الت�صكيلية في التوظيف من القطاع الخا�س اإلى القطاع العام التي طراأت على العمال المتعلمين. 
واإذا ما اأخذنا في اعتبارنا قطاع التوظيف وخ�صائ�س الم�صاريع الأخرى تكون نوعية الوظيفة 
بالن�صبة للعمال المتعلمين متزايدة ب�صكٍل اأكثر من العمال الأميين.
ولقد ك�صفت نتائج التحليل المتباينة الخا�صة بمقايي�س نوعية الوظيفة اأن الن�صاء بم�شر يعملون 
بوظائف نوعيتها اأقل من الرجال, ولكن ال�صبب الرئي�صي في هذا الختلاف يرجع اإلى الفروق 
النوعية في نوعية الوظيفة بين من يعملون بغير اأجوٍر. اإلى جانب اأن الفارق النوعي في نوعية 
الوظيفة يزداد ب�صكٍل اأ�صا�صيٍّ ب�صبب عدم وجود خياٍر بالقطاع العام, وهو ال�صيء الذي اعتمدت 
عليه الن�صاء ب�صكٍل كبٍير في التوظيف. ويبينِّ الدليل اأي�صً ا اأن الفارق النوعي في نوعية الوظيفة 
يكون  اأقل  في  الم�شروعات  المتو�صطة  وال�صخمة  عن  ال�صغيرة  والم�شروعات  البالغة  ال�صغر, 
ويو�صِّ ح  اأن  الن�صاء  �صت�صتفيد من  التحول  الم�صتمر في  توزيع حجم  ال�شركات  بالقطاع  الخا�س 
الم�شري و�صوًل اإلى ال�شركات الأ�صخم حجًما.
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جدول 4 : تقدير معاملات نموذج النحدار بطريقة المربعات ال�صغرى العادية SLO لموؤ�شر 
نوعية الوظيفة على عامل تم اختياره وخ�صائ�س م�شروع للعاملين بغير  اأجر والعاملين 
باأجٍر من عام 8991-6002.
نموذج (5)نموذج (4)نموذج (3)نموذج (2)نموذج (1)المتغيرات
خ�صائ�س العامل
***3113.0-***0381.0-***1630.0***4430.02000.0-الجولة في عام 6002
***9120.0***8220.0***5130.0***1230.0***9520.0ال�صن
***2000.0-***2000.0-***3000.0-***4000.0-***3000.0-مربع ال�صن 
5410.0-9810.0-3810.07320.03120.0-متزوج/متزوجة
التعليم (اأمي = فئة محذوفة)
***1911.0***0731.0***0870.0***7080.0***9911.0يعرف القراءة والكتابة
***2431.0***4251.0***1290.0***5190.0***1031.0اأقل من متو�صط
***0011.0***9331.0***2011.0***0111.0***5091.0متو�صط
***6411.0***1241.0***8421.0***3421.0***1402.0فوق المتو�صط
***5381.0***4902.0***7591.0***0591.0***6782.0جامعي وما زاد عن ذلك
�صن العامل وقت دخوله 
�صوق العمل
**7400.0-**5400.0-4000.0-4000.0-***0400.0-
العمل (الياقة البي�صاء ممن لديهم مهارة عالية=فئة محذوفة)
 الياقة  الزرقاء  ذوي
المهارة العالية
***4180.0-***9870.0-***1650.0-***5060.0-***7650.0-
الياقة البي�صاء ذوي المهارة 
المنخف�صة
***7491.0-***0671.0-***7801.0-***1021.0-***0141.0-
 الياقة  الزرقاء  ذوي
المهارة المنخف�صة
***9732.0-***9522.0-***4041.0-***7941.0-***7531.0-
5020.0*8950.0***2701.01290.0***2301.0�صاحب العمل
***2252.0-***7612.0-***3702.0-***3612.0-***3303.0-من يعمل لح�صابه الخا�س
عامل  لدى  الأ�شرة  ل 
يتقا�صى اأجر اأو مرتب
***4691.0-**3361.0-**3850.0-**3360.0**0722.0-
خ�صائ�س الم�شروع
المنطقة (القاهرة الكبرى=فئة محذوفة)
*7350.0-***7660.0-***8760.0-***1960.0-***9660.0-الإ�صكندرية وقناة ال�صوي�س
تابع جدول (4)
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الن�صاط القت�صادي للم�شروع (زراعي و�صيد = فئة محذوفة)
 مجموعة ال�صناعات
***7224.0***4214.0***4044.0***4614.0***2414.0التحويلية
**4941.09910.05800.05300.00520.0اأعمال البناء
تجارة  البيع  بالجملة 
وبالتجزئة  واأي�صً ا  كذلك  في 
الفنادق والمطاعم
***6512.0***6652.0***2962.0***6052.0***1262.0
الموا�صلات  والتخزين 
و�صبل الت�صال
***5863.0***6463.0***1073.0***9943.0***1073.0
***8491.0***1812.0***4212.0***4781.0***0622.0خدمات اأخرى
قطاع الم�شروع | حجمه (عام والم�شروع الم�صترك والأجنبي = فئة محذوفة)
 الم�شروعات  الخا�صة  التي
بها ما يزيد عن 05 عاملا
2090.0-**2121.0-**4421.0-**3321.0-**5711.0-
الم�شروعات الخا�صة التي
 بها من 01-05 عاملا
***6043.0-***5453.0-***6204.0-***8263.0-***4053.0-
الم�شروعات  الخا�صة  التي 
بها اأقل من 01 عمال
***8585.0-***0485.0-***4416.0-***1875.0-***7185.0-
اأحوال الم�شروع القانونية (الم�شروعات الحكومية والعامة = فئة محذوفة)
3430.01200.07520.04010.06500.0�شركة فردية
1011.0*5090.0*0211.0*3601.0*5980.0�شركة ت�صامنية/م�صاهمة
***7422.0***2261.0***7581.0***9091.0***3861.0اأخرى
لي�صت هناك اأحوال قانونية
|ل تعلم عن ذلك �صيء
***0644.0-***3762.0-***1742.0-***5942.0-***6272.0-
خ�صائ�س العامل × للمراأة
***9921.0-***0811.0-جولة 6002 × المراأة
***8510.0-***4811.0-عمر × المراأة
***2000.0-***3000.0-مربع العمر × المراأة
**2470.0-***9401.0-المتزوجات  × المراأة
تابع جدول (4)
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تعليم × الن�صاء
3220.01110.0قراءة وكتابة × للمراأة
1250.0-1850.0-اأقل من متو�صط × من الن�صاء
58204310.0متو�صط × للمراأة
6500.05600.0-فوق متو�صط × للمراأة
 التعليم  الجامعي  وما  فوقه  ×
5720.08040.0للمراأة
 عمر  ×  للمراأة  عند  دخولها
7000.08000.0�صوق العمل
(وظيفة × للمراأة (الياقة الزرقاء ذات المهارة العالية=فئة محذوفة
 الياقة الزرقاء × ذات المهارة
7820.0-7910.0العالية من الن�صاء
 الياقة البي�صاء × ذات المهارة
***9312.0-***7171.0-المنخف�صة للمراأة
 الياقة الزرقاء × ذات المهارة
9560.0-2620.0-المنخف�صة للمراأة
(اأحوال توظيف المراأة (باأجٍر وبمرتب = فئة محذوفة
***3683.0-***9372.0-�صاحب عمل × للمراأة
 من يعملن لح�صابهن الخا�س ×
***3265.0-***7864.0-للمراأة
 من تعمل لدى الأ�شرة ×  دون
اأن تتقا�صى اأجًرا اأو مرتًبا
من الن�صاء 
***7174.0-***1863.0-
خ�صائ�س م�شروع × للمراأة
(منطقة × للن�صاء (القاهرة الكبرى = فئة محذوفة
 الإ�صكندرية وقناة  ال�صوي�س  ×
6220.0للمراأة
 المناطق  ال�صفلى  بالح�شر  ×
*5180.0-للمراأة
**1490.0-ال�صعيد بالح�شر × للمراأة
 المناطق  الريفية  بالح�شر  ×
***1462.0-للمراأة
 المناطق  الريفية  بال�صعيد  ×
***4341.0-للمراأة
تابع جدول (4)
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ن�صاط الم�شروع القت�صادي × للمراأة (زراعة و�صيد = فئة محذوفة)
مجموعة الت�صنيع 
المتو�صعة × للمراأة
*8421.0-
***4575.0اأعمال البناء × للمراأة
تجارة البيع بالجملة وبالتجزئة 
واأي�صً ا كذلك في الفنادق 
والمطاعم × للمراأة
0810.0-
الموا�صلات والتخزين و�صبل 
الت�صال × للمراأة
1460.0-
7011.0-خدمات اأخرى × للمراأة
قطاع الم�شروع | حجمه × للمراأة (عام والم�شروع الم�صترك والأجنبي = فئة محذوفة)
الم�شروعات الخا�صة التي بها 
ما يزيد عن05 عامًلا × للمراأة
**9922.0
الم�شروعات الخا�صة التي بها 
من 01-05 عامًلا × للمراأة
**2212.0
الم�شروعات الخا�صة التي بها
 اأقل من 01 عمال × للمراأة
2110.0
اأحوال الم�شروع القانونية × للمراأة (الم�شروعات الحكومية والعامة = فئة محذوفة)
56080.0-�شركة فردية × للمراأة
3220.0-�شركة ت�صامنية × للمراأة
5640.0اأخرى × للمراأة
لي�صت هناك اأحوال قانونية | ل
 تعلم عن ذلك �صيء × للمراأة
0020.0-
خ�صائ�س العامل × جولة 6002
8700.05600.0عمر × في جولة 6002
1000.0-1000.0-عمر مربع × في جولة 6002
***8191.0-***2281.0-المراأة × في جولة 6002
1900.0-0500.0-المتزوجات  × في جولة 6002
التعليم × في جولة 6002 (اأمي = فئة محذوفة)
4500.0-0820.0-قراءة وكتابة × في جولة 6002
تابع جدول (4)
1404
اأقل  من  متو�صط  ×  في  جولة 
0600.03130.0-6002
***6511.0**5480.0متو�صط × في جولة 6002
**2131.0*8490.0فوق متو�صط × في جولة 6002
التعليم الجامعي وما فوقه 
***7751.0**2521.0× في جولة 6002
عمر  ×  في  جولة  6002  عند 
0100.07000.0الدخول �صوق العمل
وظيفة × في جولة 6002 (الياقة الزرقاء ذات المهارة العالية=فئة محذوفة)
الياقة  الزرقاء  ×  ذات  المهارة 
8230.07530.0العالية في جولة 6002
الياقة  البي�صاء  ×  ذات  المهارة 
4070.05250.0المنخف�صة في جولة 6002
الياقة  الزرقاء  ×  ذات  المهارة 
***6841.0***3331.0المنخف�صة في جولة 6002
اأحوال توظيف جولة 6002 (باأجٍر وبمرتب = فئة محذوفة)
*6280.09850.0�صاحب عمل × في جولة 6002
من يعملن لح�صابهن الخا�س ×  في 
*4590.0-***5621.0-جولة 6002
من  تعمل  لدى  الأ�شرة  ×  دون  اأن 
تتقا�صى  اأجًرا  اأو  مرتًبا  في  جولة 
6002
5850.0-*4570.0-
خ�صائ�س الم�شروع × في جولة 6002
المنطقة × في جولة 6002 (القاهرة الكبرى = فئة محذوفة)
الإ�صكندرية وقناة ال�صوي�س × في 
8610.0-جولة 6002
المناطق  ال�صفلى  بالح�شر  ×  في 
1730.0-جولة 6002
ال�صعيد  بالح�شر  ×  في  جولة 
*3550.0-6002
المناطق  ال�صفلى  الريفية  ×  في 
1210.0-جولة 6002
تابع جدول (4)
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 المناطق  الريفية  بال�صعيد  ×  في
3250.0-جولة 6002
الن�صاط القت�صادي للم�شروع × في جولة 6002 (زراعي و�صيد = فئة محذوفة)
مجموعة الت�صنيع المتو�صعة ×
5700.0- في جولة 6002
**9961.0اأعمال البناء × في جولة 6002
البيع بالجملة وبالتجزئة في
 التجارة والفنادق والمطاعم
 × في جولة 6002
1670.0
 الموا�صلات والتخزين و�صبل
0600.0الت�صال × في جولة 6002
8050.0خدمات اأخرى × في جولة 6002
قطاع الم�شروع | حجمه × في جولة 6002 (عام والم�شروع الم�صترك والأجنبي = فئة محذوفة)
 الم�شروعات الخا�صة التي بها
ما يزيد عن 05 عامًلا ×
 في جولة 6002
4230.0
 الم�شروعات الخا�صة التي يتراوح
العمال بها من 01-05 عامًلا ×
 في جولة 6002
1560.0
 الم�شروعات الخا�صة التي بها اأقل
0850.0من 01 عمال × في جولة 6002
اأحوال الم�شروع القانونية × في جولة 6002 (الم�شروعات الحكومية والعامة = فئة محذوفة)
8330.0-�شركة فردية × في جولة 6002
 �شركة  ت�صامنية  ×  في  جولة
5900.0-6002
9370.0-اأخرى × في جولة 6002
 لي�صت  هناك  اأحوال  قانونية  |ل
تعلم عن ذلك �صيء × في
 جولة 6002
**6632.0
4811.07740.0***0772.0-***0352.0-6840.0-م�صتمر
9016190161901619016190161عدد العمال
100.0<p*** ,10.0<p** ,50.0<p*
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الملحق اأ: اإح�صائية و�صفية
الجدول اأ1 : اإح�صائية و�صفية لموؤ�شرات نوعية الوظيفة، 8891-6002
الحد الأعلىالحد الأدنىالنحراف المعياريالمتو�صط/الن�صبة المئويةالمتغيرات الأ�صلية
العامل باأجٍر
10784.0416.0له تاأمين اجتماعي
10894.0945.0له تاأمين طبي
10984.0606.0له عقد
10794.0355.0له اإجازة عار�صة مدفوعة الأجر
10894.0055.0له اإجازة مر�صية مدفوعة الأجر
10284.0663.0ع�صو في اتحاد عمالي
042660927.5041591.525الدخل ال�صهرى الحقيقى
10323.0188.0عامل منتظم
6210770.51173.74�صاعات العمل في الأ�صبوع
0270614.63167.92الوقت الذي ي�صتغرقه للذهاب للعمل بالدقائق
10243.0531.0مكان العمل ( ال�صارع ،عامل منتقل)
10742.0660.0منزل ال�صخ�س اأو م�صكنه اأو الحقل اأو المزرعة
�صاحنة اأو تاك�صي اأو ميكروبا�س 
اأو الكارتات ال�شريعة
10081.0330.0
10292.0490.0محل اأو كو�صك اأو غرفة اأو غرف
10074.0276.0مكتب اأو �صقة اأو مبنى اأو م�صنع
العامل بغير اأجٍر
10593.0391.0له تاأمين اجتماعي
10581.0630.0له تاأمين طبي
10270.0500.0له عقد
10930.0100.0له اإجازة عار�صة مدفوعة الأجر
10630.0100.0له اإجازة مر�صية مدفوعة الأجر
10722.0450.0ع�صو في اتحاد عمالي
35360421.135419.095الدخل ال�صهرى الحقيقى
0410551.0579.0عامل منتظم
تابع جدول (اأ1)
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10923.22846.54�صاعات العمل في الأ�صبوع
0960654.72.0479.41الوقت الذي ي�صتغرقه للذهاب للعمل بالدقائق
10653.0941.0مكان العمل ال�صارع (عامل منتقل)
10005.0315.0منزل ال�صخ�س اأو م�صكنه اأو الحقل اأو المزرعة
10571.0230.0�صاحنة اأو تاك�صي اأو ميكروبا�س اأو الكارتات ال�شريعة
10424.0632.0محل اأو ك�صك اأو غرفة اأو غرف
10552.0070.0مكتب اأو �صقة اأو مبنى اأو م�صنع
جدول  اأ2 : الإح�صائيات الو�صفية لموؤ�شرات/متغيرات نوعية الوظيفة المعيارية، 8991-
6002.
المتو�صط / الن�صبة المتغيرات المعيارية
المئوية
تطور تق�صيم الزمن 
الإح�صائي
الحد الأعلىالحد الأدنى
عامل باأجٍر
10784.0416.0تاأمين اجتماعي
10894.0945.0تاأمين �صحي
10984.0606.0عقد
10794.0355.0اإجازة عار�صة مدفوعة الأجر
10894.0055.0اإجازة مر�صية مدفوعة الأجر
10284.0663.0ع�صو في اتحاد عمالي
10852.0403.0المكا�صب
10323.0188.0ا�صتقرار الوظيفة
10251.0160.0نق�س في العمالة
10493.0063.0عمالة زائدة
10972.0153.0الوقت الم�صتغرق في الو�صول للعمل
10963.0577.0طبيعة مكان العمل
تابع جدول (اأ2)
5444
عامل بغير اأجر
10593.0391.0تاأمين اجتماعي
10581.0630.0تاأمين �صحي
10270.0500.0عقد
10930.0100.0اإجازة عار�صة مدفوعة الأجر
10630.0100.0اإجازة مر�صية مدفوعة الأجر
10722.0450.0ع�صو في اتحاد عمالي
10172.0063.0المكا�صب
10551.0579.0ا�صتقرار الوظيفة
10682.0371.0نق�س في العمالة
10004.0474.0عمالة زائدة
10791.0481.0الوقت الم�صتغرق في الو�صول للعمل
10003.0193.0طبيعة مكان العمل
5444
جدول اأ3 : يبينِّن معاملات التحليل العاملي لموؤ�شر نوعية الوظيفة للعاملين باأجر في عام 
6002
المتغيرات  المعيارية  الموؤ�شر  ذو  المرحلة 
الواحدة
الموؤ�شر ذو المرحلتين 
051.0941.0تاأمين اجتماعي
781.0651.0تاأمين �صحي
611.0631.0عقد
003.0862.0اإجازة عار�صة مدفوعة الأجر
762.0722.0اإجازة مر�صية مدفوعة الأجر
030.0730.0ع�صو في اتحاد عمالي
072.0تحليل العن�شر الموؤ�ص�صي
572.0850.0ا�صتقرار الوظيفة
512.0-220.0-نق�س في العمالة
112.0-020.0-عمالة زائدة
050.0800.0الوقت الم�صتغرق للو�صول للعمل
142.0550.0طبيعة مكان العمل
2912129121عدد العاملين
7464
جدول اأ4 : م�صفوفة ارتباط موؤ�شرات نوعية الوظيفة القيا�صية لموؤ�شرات نوعية الوظيفة ثنائي المرحلة من عام 8991 – 6002
تابع جدول (اأ4)
 المتغيرات
القيا�صية
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(01)
(11)
(21)
العامل باأجٍر
(1)
الت�صجيل رقم 2 لموؤ�شرات
 نوعية الوظيفة
000.1
(2)
ين اجتماعي
تاأم
146.0
000.1
(3)
ين �صحي
تاأم
926.0
058.0
000.1
(4)
عقد
266.0
448.0
458.0
000.1
(5)
اإجازة عار�صة مدفوعة الأجر
646.0
638.0
919.0
468.0
000.1
(6)
اإجازة مر�صية مدفوعة الأجر
246.0
138.0
129.0
858.0
969.0
000.1
(7)
لي
تحاد عما
في ا
ع�صو 
004.0
845.0
465.0
215.0
655.0
355.0
000.1
(8)
الدخل
914.0
672.0
642.0
632.0
752.0
752.0
092.0
000.1
(9)
ا�صتقرار الوظيفة
257.0
734.0
204.0
944.0
604.0
404.0
562.0
132.0
000.1
(01)
في العمالة
نق�س 
625.0-
270.0-
840.0
460.0-
650.0-
650.0-
410.0-
541.0-
822.0-
000.1
(11)
عمالة زائدة
734.0-
010.0
730.0
310.0
920.0
920.0
440.0
821.0-
431.0-
456.0
000.1
(21)
في الو�صول للعمل
الوقت الم�صتغرق 
592.0
111.0
201.0
271.0
721.0
411.0
720.0
351.0
621.0
701.0-
431.0-
000.1
(31)
طبيعة مكان العمل
487.0
535.0
435.0
085.0
145.0
535.0
823.0
681.0
665.0
911.0-
840.0-
761.0
7464
المتغيرات المطبعة
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(01)
(11)
(21)
العامل باأجٍر
(1)
الت�صجيل رقم 2 لموؤ�شرات 
نوعية الوظيفة
000.1
(2)
ين اجتماعي
تاأم
856.0
000.1
(3)
ين �صحي
تاأم
516.0
997.0
000.1
(4)
لي
تحاد عما
في ا
ع�صو 
654.0
075.0
906.0
000.1
(5)
الدخل
783.0
352.0
041.0
992.0
000.1
(6)
ا�صتقرار الوظيفة
604.0
372.0
932.0
271.0
391.0
000.1
(7)
في العمالة
نق�س 
327.0-
402.0-
351.0
111.0-
422.0-
501.0-
000.1
(8)
عمالة زائدة
036.0-
290.0
540.0-
620.0
671.0-
390.0
596.0
000.1
(9)
الوقت الم�صتغرق للو�صول 
للعمل
463.0
191.0
222.0-
911.0
390.0
450.0
281.0-
071.0-
000.1
(01)
طبيعة مكان العمل
047.0
016.0
395.0
804.0-
361.0-
553.0-
142.0-
141.0-
932.0-
9484
الحد الأعلىالحد الأدنىتطور تق�صيم الزمن الإح�صائيمتو�صطالمتغيرات
000.1000.0974.0753.0جولة 8991
000.1000.0974.0346.0جولة 6002
خ�صائ�س العامل
000.09000.6281.31751.73ال�صن
000.0018000.63135.2701353.4551ال�صن المربع
000.1000.0724.0167.0اأنثى
000.1000.0724.0932.0ذكر
000.1000.0264.0296.0متزوج / متزوجة
التعليم
000.1000.0714.0422.0اأمي
000.1000.0662.0770.0يعرف القراءة والكتابة
000.1000.0953.0251.0اأقل من المتو�صط
000.1000.0554.0392.0متو�صط
000.1000.0732.0060.0فوق المتو�صط
000.1000.0693.0491.0تعليم جامعي وما فوقه
000.27000.0284.6823.81عمر العامل وقت دخوله �صوق العمل
الوظيفة
000.1000.0384.0073.0عامل الياقة البي�صاء ذات مهارٍة عاليٍة
000.1000.0604.0802.0عامل الياقة الزرقاء ذات مهارٍة منخف�صٍة
000.1000.0574.0443.0عامل الياقة البي�صاء ذات مهارٍة منخف�صٍة
000.1000.0862.0870.0عامل الياقة الزرقاء ذات مهارٍة منخف�صٍة
جدول  اأ5  : الإح�صائيات الو�صفية للمتغيرات التي �صملها تحليل النحدار لجميع العاملين 
8991-6002
تابع جدول (اأ5)
9484
الحالة العملية للعاملين باأجر
000.1000.0513.0211.0يعمل لح�صابه ال�صخ�صي
000.1000.0213.0901.0عامل لدى الأ�شرة ل يتقا�صى اأجر اأو مرتب
خ�صائ�س الم�شروع
المنطقة
000.1000.0673.0071.0القاهرة الكبرى
000.1000.0523.0021.0الإ�صكندرية وقناة ال�صوي�س
000.1000.0604.0802.0ح�شر وجه قبلي
000.1000.0183.0771.0ريف وجه بحري
الن�صاط القت�صادي للم�شروع
000.1000.0604.0802.0الزراعة وال�صيد
000.1000.0181.0430.0اأعمال البناء
تجارة البيع بالجملة والتجزئة واأي�صً ا
 في الفنادق والمطاعم
000.1000.0293.0981.0
000.1000.0674.0643.0خدمات اأخرى
قطاع الم�شروع وحجمه
000.1000.0094.0004.0الم�شروعات غير الخا�صة
الم�شروعات الخا�صة التي بها ما يزيد 
عن 05 عاملا
000.1000.0391.0930.0
000.1000.0322.0250.0الم�شروعات الخا�صة التي بها من 01-05 عاملا
000.1000.0005.0905.0الم�شروعات الخا�صة التي بها اأقل من 01 عمال
اأحوال الم�شروع القانونية
000.1000.0784.0683.0الم�شروعات الحكومية والعامة
000.1000.0774.0943.0�شركة فردية
000.1000.0142.0260.0�شركة ت�صامنية
000.1000.0141.0020.0اأخرى
لي�صت هناك اأحوال قانونية / ل تعلم عن 
ذلك �صيء
000.1000.0683.0281.0
90161عدد العمال
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الملحق (ب) تقدير ا�صتهلاك الفرد الواحد في م�صح �صوق العمل الم�شري
اإن  م�صح  �صوق  العمل  الم�شري  ل  تحتوي  على  نموذج  ا�صتهلاٍك  كامٍل,  ونحن  نتبع  في 
درا�صتنا  الطريقة  المنهجية  التالية  لتقدير  ا�صتهلاك  الفرد  الواحد ومن  َثمَّر فقر الأ�شرة  المعي�صية. 
والفكرة الرئي�صية من وراء هذه الطريقة هي تجميع معلومات من بيانات م�صح الدخل والنفاق 
وال�صتهلاك  (ا�صتق�صاء  الدخل والنفاق وال�صتهلاك) مع م�صوح �صوق  العمل الم�شري لكي 
نتو�صل  اإلى  تقديرات  ال�صتهلاك.  ويتم  تقدير  ا�صتهلاك  الأ�شرة  بهذه  الدرا�صة  با�صتخدام 
اأ�صلوب  تقييم من مرحلتين.   ويتيح  لنا  هذا  الأ�صلوب  اأن نجمع  معلومات  مف�صلة عن  الدخل 
والم�شروفات التي تكون متاحة من خلال عمليات م�صح �صوق العمل الم�شري. و�صيعمل المنهج 
المتبع في الدرا�صة ذات المرحلتين على تجميع (م�صح والم�شروفات والنفاق وال�صتهلاك) ما 
بين عامي 9991  اإلى  0002  مع  (م�صح  �صوق  العمل  الم�شري  لعام 8991)  و(م�صح  الدخل 
والنفاق  وال�صتهلاك  لعامي  4002-5002  مع  (م�صح  �صوق  العمل  الم�شري  لعام6002) 
لتقدير ا�صتهلاك الفرد الواحد بالن�صبة لعينات (ا�صتق�صاء �صوق العمل الم�شري). و�صيت�صمن هذا 
الخطوات الثلاثة التالية في اإطار نموذجي:
1-   تعريف  خ�صائ�س  الأ�شرة  المتاحة  في  ا�صتبيانات  ( ا�صتق�صاء  الدخل  والنفاق 
وال�صتهلاك ) و(م�صح �صوق العمل الم�شري)
وهذه المرحلة ت�صتمل على مقارنة كل من (م�صح الدخل والنفاق وال�صتهلاك) م�صح �صوق 
العمل الم�شري لتعريف المتغيرات الم�صتركة للاأ�شرة المعي�صية التي تم اكت�صافها في قواعد البيانات 
الأربع.  ولم  يكن  هذا  قا�ًشرا  ب�صكٍل  رئي�صيٍّ  على  التحليل؛  لأن  جزًءا  �صخًما  من  المتغيرات 
الم�صتركة كان متاًحا في جميع الأربعة قواعد من البيانات. وفي هذه الدرا�صة, يكون اختيار 
المجموعة  الأخيرة من  المتغيرات  التف�صيلية  مبني على  ا�صتعرا�ٍس  تاٍم  لتاريخ  الفقر  والتحقيق 
المدقق  في  الإح�صائيات  الو�صفية  للمجموعة  الم�صتركة  للمتغيرات  المف�شرة  وعلاقتها  بمقايي�س 
الفقر.
2-  تقدير ا�صتهلاك الفرد با�صتخدام بيانات م�صح الدخل والنفاق وال�صتهلاك
وهذه  المرحلة  هي  الخطوة  الأولى  من  منهج  التقييم  ذات  المرحلتين.  وفي  هذه  المرحلة 
الأولى يتم ا�صتخدام كل من بيانات م�صح الدخل والنفاق وال�صتهلاك لتقييم ا�صتهلاك الفرد 
الواحد ب�صفته من اخت�صا�س المجموعة الم�صتركة من المتغيرات التي وقع الختيار عليها بالن�صبة 
لخ�صائ�س الأ�شرة. 
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ويتم  تقدير  لة  لوغاريتمية-خطية  بالن�صبة  ل�صتهلاك  الفرد  الواحد  من  الأ�شرة  I,iy  يتم 
تقييمه في كل عينات (ا�صتق�صاء م�صح الدخل المنزلي والم�شروفات والنفاق وال�صتهلاك).
ie + ib iX = iy nl
وحيث  اإن   iX  تعد متجها متغيرات خ�صائ�س الم�صتويات العنقودية للعائلة  I. الذي يعبر 
الخطاأ ويتبع التوزيع المعتاد مثل N(o, 2σ). ومن الموؤكد اأن بع�س المتغيرات المف�شرة التي تم 
اختيارها في المرحلة الأولى ت�صكِّ ل تحيزًا يوؤثر على نتائج  التقييم. على �صبيل المثال, نجد  اأن 
امتلاك ال�صلع المعمرة هو على الأخ�س يوجد بين مجموعة المتغيرات الذاتية لأنه يتم تحديدها 
عن  قرب  من  خلال  م�صتوى  معي�صة  الأفراد,  ومن  َثمَّر  من  خلال  اأحوال  الفقر  (اأ�صتراب 
ودي�صا�س, 1002). على الرغم من اأن - كما ناق�صنا في مينوت (0002) - الخطر المحتمل 
لبع�س المتغيرات المف�شرة ل ي�صكِّ ل اأهميًة كبيرًة لهذا التحليل الحالي, لأن الهدف الرئي�صي هنا 
هو التنبوؤ بم�صتوى الفقر (اأو iy nl) عن درا�صة م�صببات الفقر اأو لتقييم تاأثير المتغير المف�شر.
3- التنبوؤ با�صتهلاك الفرد الواحد بالن�صبة لعينات (م�صوح �صوق العمل الم�شري)
في هذه المرحلة تكون نماذج النحدار قد تطورت في الخطوة ال�صابقة, وتم ا�صتخدام بيانات 
(م�صوح �صوق العمل الم�شري) للتنبوؤ با�صتهلاك الفرد الواحد في كل جولة من جولت م�صح 
�صوق العمل الم�شري.
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